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La presente investigación básica, de esquema cualitativo por la naturaleza de la 
información que se recoge para dar respuesta al problema de investigación y de 
diseño fenomenológico con respecto a los objetivos planteados, se realiza con la 
finalidad de apoyar a las empresas Exportadoras-Importadoras de La Libertad en 
su proceso de internacionalización; en ese sentido, el objetivo principal es 
determinar de qué manera el Crédito Documentario se constituye en estrategia 
financiera y mitiga el riesgo en las empresas Exportadoras-Importadoras de La 
Libertad, cuando éste medio de pago es vinculado en sus transacciones 
comerciales de carácter internacional. Para lograr el propósito de la investigación 
realizada se utilizó como técnica de recolección de datos, la Entrevista y como 
instrumento la Guía de Entrevista, aplicándose a una muestra aleatoria de diez 
empresas Exportadoras-Importadoras de la Libertad, representadas por los sujetos 
que debido a su experiencia y razones propias de la actividad empresarial, hacen 
uso de medios de pago internacional como es el caso del Crédito Documentario; 
también se consideran diversas  teorías  de autores  para  identificar cuales  se 
relacionan con la realidad en estudio, considerándose como variable independiente 
el Crédito Documentario y como variable dependiente la mitigación del riesgo; se 
buscó identificar información y características relevantes. El análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos permite concluir que el Crédito 
Documentario otorga seguridad en el Comercio Exterior frente a los riesgos de tipo 
comercial, regulatorio, cambiario, fraude, país, político, legal, convirtiéndose en un 
instrumento para mitigar o anular los probables motivos de tener daño económico; 
se concluye también que es un instrumento financiero mediante el cual la empresa 
pude realizar una conveniente planificación financiera, gestionar la Tesorería, el 
Capital de trabajo y la liquidez. 
Palabras clave: Crédito Documentario, Financiación, Riesgo, Empresas 







This basic research, of a qualitative type for the nature of the information that is 
collected to respond to the problem of research and phenomenological design with 
respect to the objectives set out, is carried out in order to support the exporting 
Importing companies of La Libertad in their internationalization process; in this 
sense, the main objective is to determine how the Documentary Credit is constituted 
as a financial strategy and mitigates risk in the Exporting-Importers companies of 
La Libertad, when this means of payment is linked in their international commercial 
transactions. To achieve the purpose of the research carried out was used as a data 
collection technique, the Interview and as an instrument  the Interview Guide, 
applying to a random sample of ten exporters-importers companies, represented by 
the subjects that due to their experience and reasons typical for business activity, 
make use of international means of payment such as Documentary Credit; various 
authors' theories are also considered to identify which relate to the reality under 
study, considering as a separate variable the Documentary Credit and as a variable 
dependent on risk mitigation; seeking to identify relevant information and 
characteristics. The analysis and interpretation of the results obtained allows to 
conclude that the Documentary Credit grants security in foreign trade against risks 
of commercial, regulatory, foreign exchange, fraud, country, political, legal, 
becoming an instrument to mitigate or nullify the likely reasons for economic injury; 
it is also concluded that it is a financial instrument by which the company can carry 










La globalización afecta a los países y su economía en los diversos sectores; el 
Internet, el desarrollo de tecnologías y la persistente mejora en el traslado 
internacional de productos, impulsan todo proceso de internacionalización hacia el 
futuro. Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) son protagonistas en la 
exportación/importación y se están incorporando constantemente con mayor 
intensidad en esta actividad, por consiguiente, es necesario considerar que para 
comerciar con el exterior en forma exitosa se requiere entender los aspectos 
jurídicos, el entorno de la economía y lo relacionado a los acuerdos comerciales 
existentes entre los países (Fundación Acción contra el Hambre, 2013). En la 
internacionalización es necesario que las empresas implementen ciertos pasos 
imprescindibles para que dicho proceso sea exitoso. 
Como son mercados nuevos probablemente desconocidos para la empresa, se 
requiere analizar ese mercado, conocer potenciales clientes y el tipo de riesgo que 
puede existir. Al considerar alguna forma que proporcione cierta predicción de 
impagos, se evita problemas de morosidad a futuro. Existen entidades 
especializadas que ayudan en la gestión de cobrar las deudas y hacer que la 
Factura sea un activo líquido (Banco de Sabadell, 2016). 
El negocio anteriormente concebido como un emprendimiento familiar, ahora es 
considerado profesionalmente generador de ingresos para los partícipes en todas 
la cadena de valor (propietarios, trabajadores, proveedores, acopiadores, y otros). 
La producción y posterior comercialización contempla riesgos inherentes, los que 
forman parte del medio y aquellos que pueden escapar a su control. Por eso el 
riesgo debe gestionarse, porque el interés no es lo de naturaleza privada sino 
también pública (Nuñez y Aspitia, 2013). 
Actualmente el entorno de negocios presenta retos a las empresas siendo 
necesario que la administración del riesgo ocupe un lugar especial en las agendas 
empresariales. Al evolucionar los negocios, llegan también nuevos riesgos y las 





respondiendo y adaptándose de tal forma que una de sus fortalezas sea la forma 
como administran sus riesgos (Dueñas, 2015). 
La Gestión de Riesgos debe ser atendida evitando los supuestos, más allá de las 
características importantes del negocio y su entorno. La gestión del riesgo no es 
por lo tanto un proceso reactivo, es una forma de trabajar cada día y de generar 
valor agregado al negocio. Existen riesgos políticos y comerciales a considerar por 
compradores y vendedores, el uso de los Medios de Pago Internacional por medio 
de la Banca, ha permitido aminorar dichos riesgos proporcionando procedimientos 
que perfeccionan el acuerdo de pago establecido (Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo [PROMPERU], 2013) 
Los Medios de Pago Internacional son instrumentos de carácter financiero y 
también bancario que conllevan a un intercambio de dinero, son necesarios para el 
cobro o pago de una mercadería surgida de un acuerdo comercial. Otra 
característica es que constituyen – según medio de pago elegido - una garantía de 
asegurar el cobro de la operación ya que son determinantes en el momento de 
eliminar riesgos de la operación comercial. 
En algunas situaciones como el Crédito Documentario, se le considera además de 
un intercambio, como un sistema que nos proporciona seguridad, utilizado en el 
Comercio Internacional, le permite al exportador tener cierta seguridad de cobro 
antes del envío de la mercadería y al iniciar su proceso de fabricación. El importador 
se asegurará de que la obligación de concretar el pago ocurrirá cuando el 
exportador haya presentado los documentos que acreditan el envio de la 
mercadería acordada. Toda venta internacional como ocurre con cualquier 
transacción de tipo comercial, para el exportador e importador conlleva un riesgo 
de incumplimiento de pago y el Crédito Documentario se constituye en una garantía 
para ambas partes (Banco de Sabadell, 2016). 
Ante este riesgo, el vendedor-exportador puede solicitar al comprador-importador 
que se le aperture una Carta de Crédito irrevocable, confirmada por un Banco 
calificado como de primer orden e internacional, establecer Contratos de Compra - 
Venta internacional simples, con detalles, que establezcan precisiones y sean 
factibles de cumplir (documentación a procesar, fechas que cumplir, cantidades 
pactadas, trámites, etc.), considerar incluir cláusulas de arbitraje, de tal forma que 
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ello permita a las partes resolver adecuadamente posible conflictos, establecer un 
Banco de tipo comercial con el cual se realice el proceso de forma normal, negociar 
contra presentación de documentos originales, hasta donde sea posible (Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, 2013) 
En el entorno mundial se requiere la presencia de una variedad de instrumentos 
legales ágiles, comunes, que formen parte de una ley común de los operadores 
internacionales y en ese contexto, el Crédito Documentario está dentro de ese 
criterio. 
La exportación es como una “sinfonía” tratando de “armonizar” los contratos y 
donde el “director” es el Contrato de Compra-Venta, con él deben coincidir todos 
los documentos como: la confirmación de la Orden de Compra (pago mediante 
crédito documentario, Incoterm, Conocimiento de embarque, las condiciones 
generales de la venta, el Contrato de Seguro (vinculado al Incoterm para fijar la 
cobertura), la Carta de Crédito (para verificar si los términos son lo acordado y 
establecido en el documento que acredita la compra-venta) y el Contrato de 
Transporte (vinculado al Incoterm especificado en la Carta de Crédito). 
La finalidad de la investigación realizada es demostrar que en un proceso de 
compra-venta internacional, aquellos comerciantes partícipes en una relación 
contractual como empresas exportadoras o importadoras, pueden mitigar su riesgo 
y la incertidumbre mediante la utilización del Crédito Documentario en sus diversas 
modalidades y características; en ese contexto, la utilidad de la variable Crédito 
Documentario se analiza en vinculación con las empresas importadoras y 
exportadoras respecto de sus actividades comerciales de carácter internacional; el 
acceso que brinda, además del Financiamiento Bancario, a los financiamientos 
otorgados por el comprador y los derivados de la Carta de Crédito; a nivel práctico 
se precisa que la estrategia para afrontar el riesgo de impagos en transacciones de 
compra-venta con otros países está relacionada con medios de pago 
internacionalmente aceptados; a nivel teórico, se menciona características propias 
y relevantes de ésta variable, también se ayuda al empresario a considerar la forma 
de pago que es mejor para su negociación. Teniendo como referencia la realidad 
problemática existente,  el planteamiento del problema de  investigación busca 
determinar de qué manera el Crédito documentario se constituye en estrategia 
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financiera y mitiga el riesgo en las empresas Exportadoras-Importadoras de La 
Libertad; la hipótesis establecida afirma que sí es una estrategia financiera y mitiga 
el riesgo y el objetivo general busca determinar de qué manera se cumple ese 
propósito; en ese sentido los objetivos específicos se establecieron con la finalidad 
de identificar los tipos de Crédito Documentario y sus características, determinar la 
relación entre el Crédito Documentario y la estrategia financiera así como precisar 
la relación entre el Crédito Documentario y la mitigación del riesgo en las 
transacciones comerciales de carácter internacional de las empresas exportadoras- 





Como antecedentes internacionales relacionados con la investigación realizada, se 
consideran los siguientes: 
La definición conceptual refiere al Negocio como todo aquello que es materia de 
una relación lucrativa o interés; el concepto de Internacional es lo relativo o 
perteneciente a dos naciones o más. El Negocio Internacional  se refiere entonces 
a transacciones comerciales desarrolladas en más de un país, satisfacen 
necesidades de organizaciones e individuos. En la actualidad la participación en el 
mercado global es importante por su relación con la situación económica de una 
nación y una participación exitosa en el Negocio Internacional contribuye con una 
mejor sociedad. Son variadas las formas en que los países realizan sus 
transacciones comerciales y que guardan relación, entre ellas podemos mencionar 
las exportaciones, las importaciones, licencias, franquicias, operaciones de Joint 
Venture, incluyendo también la inversión extranjera directa. 
En el ámbito de la investigación relacionada a Negocios Internacionales, surge la 
pregunta del porqué existen empresas con mayor exportación que otras; estudios 
económicos estiman que los empresarios perciben de manera desigual las barreras 
u obstáculos que se presentan al momento de exportar; sin embargo en la 
internacionalización de la empresa, relacionando inversión y exportación, ésta 
última constituye una forma fácil y rápida de lograrlo ya que permite flexibilidad en 




la toma de decisiones, menor compromiso de recursos y el asumir menor riesgo 
empresarial (Arteaga, García , y Miranda, 2017). 
Según el autor Barradas (2008) en su artículo académico “Antecedentes y 
clasificación de las Carta de Crédito” publicado en  el  Boletín Informativo del 
Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio A.C. menciona que al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial y cerrarse las fronteras, se sucedió una 
demanda importante de productos que venían de otros países que en anteriores 
momentos no se les compraba. La existencia de nuevos proveedores trajo consigo 
problemas de quebranto al no poder realizar a tiempo detallados análisis de tipo 
crediticio de los nuevos compradores; así los vendedores condicionarían las ventas, 
a la presentación de alguna forma de garantía bancaria de pago que se establecería 
en su favor antes del embarque de la mercancía; si bien la credibilidad y solvencia 
de tipo moral y económica del que compraba no se sabía fuera de las fronteras, la 
de un Banco sólido (en relación a sus activos) era en otros países, de un mejor 
reconocimiento. 
Al incrementarse con mayor regularidad la ocurrencia de la situación descrita, 
ocasiona que en el Reino Unido, en el siglo XIX se legisle en relación a lo que hoy 
conocemos como Cartas de Crédito y que la Uniform Customs and Practice for 
Documentary (Usos y Reglas Uniformes relativas a los Créditos Documentarios se 
constituya en una eficaz autorregulación en el comercio internacional. La utilización 
del Crédito Documentario permite al exportador cobrar las mercancías al presentar 
documentos que demuestran el despacho de ellas y garantizan al importador que 
solamente realizará el pago cuando las condiciones que se establecieron en el 
crédito documentario se cumplan. 
El enfrentar riesgos está en la naturaleza de la actividad empresarial, pero es poco 
probable que alguien quiera venderle a otro a quien se le reconoce como incumplido 
en el pago de sus compromisos; tampoco se desearía hacer negocio de comprar al 
que acostumbra entregar distinta mercadería a lo pactado o con retraso. 
La autora Cantero (2016) en su Trabajo de Grado titulado “La Cámara de Comercio 
Internacional y su Corte Internacional de Arbitraje” refiere que en 1919, dirigentes 
empresariales fundan la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París (sede 
actual),  Empresas,  Estados  y  diversas  organizaciones  la  consideran  como 
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autorizada en lo relacionado al comercio e inversiones internacionales, facilitando 
adecuada relación entre el sector público y privado, constituyéndose ante las 
Naciones Unidas como la entidad de consulta  de primer nivel. 
Pizarro y Barroilhet (2008) consideran que en las transacciones de tipo comercial, 
algunos de los intervinientes en el contrato pueden interpretar el contenido de 
manera diferente ocasionando que surjan controversias. Por esta razón la CCI 
establece criterios de comportamiento armonizados de utilización mundial, 
reduciendo la desconfianza. En 1936 la CCI elabora las Reglas Internacionales 
INCOTERMS, utilizados para interpretar los términos de mayor utilización en la 
actividad del Comercio Internacional, esto asegura rapidez y evita litigios en la 
actividad comercial; la Cámara de Comercio Internacional publica también prácticos 
y variados tipos de contratos destacando los referidos a la Compraventa 
internacional, estos Contratos Modelo ayudan a que las personas que se vinculan 
por una exportación o importación de bienes y/o servicios no tenga demoras ni 
inconvenientes, aspectos importantes a considerar en atención a la rapidez y la 
seguridad jurídica que el comercio mercantil internacional requiere. 
La CCI ha cumplido con creces su objetivo mundial como es el de facilitar los 
intercambios comerciales, se convierte en el socio estratégico para cada uno de 
los actores en del comercio mundial, sus servicios están basados en reglamentos 
que solo ellos tienen la autorización de aplicar, podríamos citar el caso del Arbitraje 
(Cantero, 2016). 
El Crédito documentario permite el pago a distancia y funciona considerando una 
compleja vinculación de operaciones financieras y jurídicas, su característica de 
“crédito” se aprecia porque existe una persona que ordena un pago, utilizando su 
Banco, y se hará efectivo en el Banco de una segunda persona. El uso del Crédito 
Documentario como garantía de pago y práctica financiera de la empresa en los 
negocios internacionales, hace de éste un instrumento financiero, con seguridad 
jurídica, de gran valor y confianza, convirtiendo a la transacción comercial 
internacional como la más segura considerando los diversos ordenamientos 
jurídicos de los países. Cuando la compra-venta traspasa las fronteras de un país, 
surgen muchas peculiaridades relacionadas que pueden obstaculizar el proceso. El 
Crédito Documentario opera como un instrumento de pago, de crédito y de garantía; 
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el pago del precio de la mercadería estará garantizado por el Banco que emitió el 
crédito; su particularidad como instrumento de crédito, lo constituye el hecho de que 
el reembolso al Banco de parte del comprador solo ocurrirá cuando éste le muestre 
los documentos remitidos por el vendedor; su característica como instrumento de 
garantía está determinada por el respaldo de una entidad financiera al importe de 
la transacción (Martínez, 2013) 
El Crédito Documentario se puede definir como un “convenio” por el cual a solicitud 
de un cliente (comprador) el Banco emisor queda obligado a realizar un pago al 
vendedor o autoriza a Bancos intermediarios (que avisan o confirman el Crédito) a 
negociar, aceptar o pagar un determinado importe contra presentación de 
documentos que cumplan las condiciones estipuladas en el Crédito; supone la 
relación cercana entre comprador, vendedor y la entidad bancaria para que el 
negocio se pueda efectuar, este enfoque hace del Crédito Documentario una orden 
de pago sujeta a condiciones y un instrumento jurídico que brinda al exportador e 
importador una variedad de garantías comerciales otorgando seguridad a la 
transacción celebrada. El importador tiene la certeza de que efectuará el pago si 
sus requerimientos y exigencias han sido cumplidos, el exportador por su parte 
tendrá la garantía de pago de parte de los Bancos intervinientes (Velásquez, 2014). 
En el Comercio Internacional de mercancías, los escenarios sociopolíticos 
culturales, económicos y relacionados con el idioma, son de importancia relevante, 
en ese contexto el Crédito Documentario es el medio de pago de mayor utilización 
al constituirse como instrumento de garantía y mecanismo de financiación 
eliminando la desconfianza entre el comprador que espera recibir lo adquirido y el 
vendedor que recibirá el pago la mercadería (Sánchez, 2018). En un sentido 
integral el Banco de Sabadell (2013) considera a la Carta de Crédito como el “tres 
en uno financiero“: medio de pago que permitirá cancelar una deuda comercial, 
garantía bancaria que asegurará el cobro y mecanismo de financiación en el 
comercio exterior. 
En la empresa el binomio Crédito Documentario-cobranza es una herramienta a 
considerar en el ciclo financiero (ventas-ingresos), las actividades desarrolladas en 
torno a ellos deben ser precisas, orientadas a obtener la contraprestación por la 
venta  sin  dificultad;  los  negocios  se  internacionalizan  cada  vez  con  mayor 
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frecuencia y el desarrollo tecnológico continua su desarrollo aceleradamente, por 
ello en el comercio internacional la comunicación clara entre los operadores de 
diferentes culturas es necesaria y debe ser lo menos crítica posible, buscando 
aprovechar las oportunidades de negocio, dar a conocer a la empresa en el mundo 
y ser más competitivos. Cibertec (2014) sostiene que en el Comercio Exterior los 
operadores muchas veces no se conocen y esto hace necesario que la transacción 
comercial se ampare en un instrumento de pago que les brinde seguridad, 
confianza y disminuya la incertidumbre (Ver Figura 01). Según la confianza entre 
comprador y vendedor es que se decide el medio de pago a utilizar: Orden de pago, 
Transferencia Bancaria, Cobranza documentaria, Carta de Crédito (instrumento 
versatil y adaptable a diferentes condiciones requeridas en la negociación), esta 
confiere al comprador y vendedor un grado de seguridad bastante alto de que las 
condiciones de venta y de pago se cumplirán y permitirá pa posibilidad de conseguir 
apoyo financiero (Ver Figura 02). 
Cano, Bevía, Rubio, y Rodríguez (2010) enfatizan que los medios de pago son un 
conjunto de herramientas de tipo bancario o financiero que admite un intercambio 
monetario y que en una relación comercial de servicios o mercancías permite su 
cobro o pago y en el caso del Crédito Documentario, se extiende más allá del 
intercambio constituyéndose en un sistema de financiamiento y garantía, además 
de poder utlizarse no solo en transacciones con operadores de otros países sino 
también entre los de un mismo país. 
En el Comercio Internacional Toso (2014) destaca que el Crédito Documentario 
asociado podría ser utilizado en el lavado de activos representando un riesgo para 
el Banco Emisor pudiendo ser sujeto de sanciones penales y reputacionales si es 
vinculado a esta forma de operación delictiva, por ello el Banco que emite la Carta 
de Crédito mitiga el riesgo en dos formas: el conocimento adecuado de su cliente 
(due diligence) y el negocio presentado, así como también la condición del cliente 
respecto del beneficiario y del ordenante. La materialización del pago en una 
transacción internacional puede diseñarse utilizando mecanismos de nauraleza 
simple o con estuctura documentaria. ICEX España Exportación e Inversiones 
(2013) afirma que dentro de éstos últimos el Crédito Documentario se destaca como 
el de más seguridad jurídica para el exportador por su carácter de irrevocabilidad, 
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por el cual ninguna de las partes intervinientes puede unilateralmente modificar o 
anular su condicionalidad ni sus claùsulas. Al respecto Che Hasyim (2016) sostiene 
que en la relaciones de negocio internacional las UCP son una mera guía y la 
aplicación de las reglas, en la mayoría de los casos, se interpreta por la 
jurisprudencia. Es necesario considerar lo expresado por Tolia (2018) quien 
destaca que la transacción documentaria está sujeta a dos principios 
fundamentales reconocidos a nivel mundial operaciones: el principo de autonomía 
(Carta  de Crédito-Contrato) y el principio de cumplimento estricto (el pago está 
garantizado). Un exportador que usualmente realiza sus ventas con pago diferido 
puede acusar falta de liquidez en su tesorería, puede entonces acudir a un 
financiamiento bancario a cargo de sus clientes en el exterior, si existe una Carta 
de Crédito estipulada en la transacción comercial, el Banco apreciará evaluar la 
solvencia del deudor,del exportador, la calificación del riesgo país y la seguridad o 
no del cobro exterior. 
Horowitz (2010) sugiere que en el contexto mundial la Carta de Crédito es un 
instrumento de pago con cierta dificultad para entenderlas por su esquematización, 
sin embargo también son consideradas como el método de pago principal y más 
fiable pero no exento de un factor como es la presencia del fraude. Alavi (2016) 
expresa las Cartas de Crédito están destinadas a facilitar el comercio internacional 
y sirven como medio de financiación y pago, factores como el uso exclusivo de 
documentos, la distancia geográfica, la diversidad del sistema legal, pueden ser 
razones para el fraude y por ello desacreditarlas, pero la respuesta al riesgo está 
en explorar las medidas preventivas y las medidas de respuesta, en ello los Bancos 
deben ser diligentes en su actividad diaria como controlar la credibilidad de sus 
clientes. 
El crédito documentario como instrumento financiero proporciona al comprador y 
vendedor una enorme ventaja, al comprador porque por intermedio de ella puede 
puede arreglar con su banquero diferir el pago hasta que las mercancías hayan 
llegado e inclusive hasta después; respecto al vendedor, porque la promesa de 
pago la otorga el banquero y no el comprador; el pago puede ser recibido 
inmediatamente después del envío de la mercadería y contra la presentación de los 
documentos estipulados (Mantinkang, 2019). Desde el punto de vista de Tagi y 
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Tamizi (2016) las Cartas de Crédito además de su rol vital en los pagos 
internacionales siven para financiamiento en el corto plazo (especialmente para el 
vendedor) basado en el compromiso final del Banco pagador; el descuento de una 
Carta de Crédito con pago diferido es un práctica frecuente de financiamiento y 
establecida en la mayoría de los países. Como lo hace notar Cindawati (2018) en 
las transacciones comerciales estructuradas utilizando la Carta de Crédito, el 
Banco desempeña la función de actuar como mediador de los pagos extranjeros, 
si el exportador necesita fondos puede obtener financiamiento de corto plazo al 
“descontar” o vender los documentos transfiriendo la propiedad al Banco 
financiador. 
Como antecedentes nacionales consultados en la investigación se citan los 
siguientes: 
El pago de transacciones comerciales de carácter internacional se puede realizar 
utilizando varios medios como el Crédito Documentario cuyo uso es de los más 
frecuentes. Gallegos (2015) refiere que la Carta de Crédito brinda a los operadores 
mayor seguridad que otros medios, si se fijan detalladamente los términos las 
partes asegurarán el envio de la mercancía con la cualidad y cantidad estipulada 
(comprador) y el pago garantizado por un Banco. Los operadores internacionales 
tienen un ordenamiento jurídico diferente de acuerdo al país de residencia y el 
pretender que los contratos tengan una regulación especial por país, no es 
expeditivo, por ello los operadores del comercio exterior han fijado sus normas 
mediante las Reglas y Prácticas Uniformes (UCP, Uniform Customs and Practice), 
publicados por la Cámara de Comercio Internacional (Revisión 2007) en París 
(p.417). 
Como refiere la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(2016) en su “Manual de documentos de exportación “, en el negocio internacional, 
la repercusión de los errores puede ser onerosas y en algunas ocasiones el impacto 
del daño podría ser también irreparable. Entre las razones de la escasa importancia 
que un exportador o importador le presta a las repercusiones, es el 
desconocimiento o que el proceso lo encomiende a personal no preparado o con 
poca experiencia. En un proceso de logística internacional se requiere considerar 
tres tipos de flujos: la Carga (características químicas y físicas de la mercancía que 
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se transporta), el Capital (cos to  de la mercadería transportada considerando el 
riesgo), Información (evidencia en documentación) que servirán para permitir el 
tránsito adecuado de mercaderías entre países porque comprueban la existencia 
de contratos (de compraventa, de transporte, etc.), permitirá entregar la mercadería 
por ser sus comprobantes y certifica la propiedad y posesión de los bienes. Un 
inadecuado proceso en la gestión documentaria podría repercutir en el correcto 
desarrollo del proceso de embarque, ocasionando situaciones onerosas, 
destrucción de mercadería, reembarques, multas de autoridades aduaneras, tasas 
impositivas equivocadas, costos por documentación que se reprocesa, mala 
imagen por la contraparte comercial, gastos de personal. 
Córdova (2018) en su Tesis titulada “Financiamiento de las importaciones de 
equipos de telecomunicaciones y su influencia en la gestión de tesorería de la 
empresa SOOM S.A.C.” refiere que el éxito empresarial sugiere una adecuada 
gestión de la importación (trámites operativos y documentarios) destacando la 
gestión del financiamiento (eficaz optimización de los recursos) y del riesgo 
financiero (riesgo de mercado, de crédito, de liquidez y operacional). 
En su artículo referido a operaciones de comercio internacional Belaunde (2014) 
destaca riesgos que por su importancia deben gestionarse y menciona: Riesgo 
Crediticio (el importador no paga, el riesgo puede ser transferido mediante una 
Carta de Crédito); Riesgo de no entrega de mercadería estipulada (se reduce el 
riesgo cuando los Bancos consideran documentos de embarque “limpios”); Riesgos 
de malentendidos referidos a obligaciones y derechos vinculados (el Incoterm 
establecido en una Carta de Crédito distribuye entre las partes derechos, 
obligaciones y los riesgos); Riesgo de transporte (externo e interno); Riesgo 
cambiario (considerar en la Carta de Crédito el uso de monedas “fuertes” como el 
dólar o euro); Riesgo de “eventos inesperados” (se recomienda incluir en los 
contratos lo que se conoce como “cláusulas de fuerza mayor”); Riesgos legales y 
tributarios (un contrato bien elaborado, el uso del Incoterm apropiado y establecer 
condiciones claras en la Carta de Crédito contribuye a delimitar las 
responsabilidades); Riesgos operacionales como corrupción, lavado de dinero, 
fraudes, drogas. 
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Para los autores Espinoza y Vidal (2017) en su Tesis “Factores comerciales y 
económicos que dificultan la utilización masiva de la Carta de Crédito como medio 
de pago en las transacciones internacionales de un Banco peruano privado en la 
actualidad” mencionan que, factores de tipo comercial y económico (comisiones, 
gastos, documentación, procesos) desalientan el uso frecuente de la Carta de 
Crédito siendo utilizada para las primeras transacciones y cuando se ha generado 
confianza entre las partes, se opta por otro medio de pago. Sin embargo para otros 
autores este es un medio de mucha utilización en las transacciones internacionales, 
a pesar de la complejidad se trata de aprovechar por parte del exportador e 
importador, el acceso de forma eficiente a las potencialidades que el comercio 
internacional de mercaderías y servicios les brinda, teniendo una seguridad de 
cobro, menores costos para acceder a mercados internacionales y ser cada vez 
más competitivos (Vásquez, 2019). En relación a las pequeñas empresas que 
inician sus operaciones Sánchez (2018) en su Tesis “Caracterización del 
financiamiento de las empresas del sector Agro exportación de Uva en el Perú. 
Caso: Agro exportadora El Pedregal SA” destaca que el problema común en ellas 
es no tener conocimiento del proceso de exportación depositando su confianza en 
el cliente internacional, así como no utilizar mecanismos de financiamiento que se 
ofrecen en el mercado, con el consiguiente riesgo de incumplimiento de pago y 
pérdida de rentabilidad al desaprovechar financiamientos del comprador. Como lo 
hacen notar Barrionuevo y Quezada (2018) en su Tesis “Proyecto de negocios para 
empresa consultora de PYMES exportadoras”, existen instrumentos financieros 
para aprovechar como el Forfaiting y el Factoring que se refieren a la compra o 
descuento de los documentos que acreditan la exportación, obteniéndose liquidez 
con financiamiento a corto plazo, se elimina el riesgo país y el de cambio, el riesgo 
por insolvencia vinculado al deudor y avalista. El crecimiento empresarial se ve 
limitado al no utilizar instrumentos financieros como alternativa de financiación para 
coberturar deudas de corto y largo plazo, como dice Osorio (2016) en su Tesis 
“Instrumentos Financieros para el desarrollo de las empresas exportadoras de 
productos agrícolas en el Departamento de Lima, Año 2014” el valor como 
instrumento financiero que representa la Carta de Crédito no siempre está 
vinculada a una compra-venta, puede garantizar otro tipo de actividades como 
licitaciones, algún proyecto de construcción o servicios. 
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Los Bancos tienen a disposición de los clientes distintas alternativas financieras 
para apoyar a los clientes en sus transacciones internacionales entre ellos están: 
la Carta de Crédito y Cobranzas de Exportación e Importación, Financiamientos de 
exportación Pre y Post Embarque y de Importación, la Compra de documentos, 
Stand By, los cuales han adoptado modalidades de acuerdo a las necesidades de 
los clientes y atributos de los productos: asesoría personalizada, rapidez en los 
desembolsos, comisiones, tasas, tarifas, entre otros (Angola, 2018). El crecimiento 
vertiginoso en el mundo de las transacciones comerciales en la actualidad requiere 
de mecanismos legales, flexibles, comunes y ágiles cuya utilización sea de uso 
común para los mercados y operadores del comercio exterior, las leyes nacionales 
muchas veces no satisfacen ello y genera interferencia; en el escenario mundial el 
Estado ya no es actor único, en dichas relaciones participan hoy empresas privadas 
u organismos que no son estatales, en ese marco el Crédito Documentario es una 
creación práctica del negocio internacional, su utilización frecuente ha contribuido 
a su evolución y perfeccionamiento, hoy constituyen un elemento primordial en el 
crecimiento del comercio internacional (Almanza, 2012). 
Como antecedentes locales consultados en la investigación se citan los siguientes: 
 
En su Tesis “Propuesta de implementación de un programa de asistencia técnica, 
para ser ejecutado con el apoyo de la Sub Gerencia de Comercio Exterior del 
Gobierno Regional La Libertad, para fortalecer la Gestión de Comercio Exterior”, 
Castillo y Montoya (2013 ) manifiesta que existe una carencia de información 
precisa y detallada acerca de los requerimientos mínimos para una transacción 
comercial internacional (documentación, riesgos, Incoterms, regímenes, 
financiación interna y externa, técnicas de negociación internacional, información 
especializada en temas tecnológicos y de servicios), esto ocurre porque las 
entidades competentes que deben brindar dicha asesoría realizan la explicación en 
términos “generales” sin dimensionar adecuadamente las necesidades y 
requerimientos del empresario. Citando a Celiz (2013) en su Tesis “ El Drawback y 
su incidencia en la liquidez de la empresa exportadora PERUVERDE S.R.L.de la 
ciudad de Trujillo Período 2012” se destaca que entre los beneficios de carácter 
financiero que las exportaciones brindan a la empresa operadora, es el referido 
Drawback (restitución total o parcial simplificada de los derechos arancelarios 
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pagados al realizar la importación de una materia prima, que será consumida en la 
producción de los bienes o que se incorporarán a ellos para la exportación final) 
que impacta en su estructura financiera reflejado en sus resultados del ejercicio y 
como utilidad contable, es un ingreso de efectivo exento de impuestos y por lo tanto 
un incremento importante de la liquidez. Pero también el riesgo debe tomarse en 
cuenta como lo hace notar Tardío (2018) en su Tesis “Los instrumentos financieros 
y su influencia en el desarrollo de la exportación de la empresa Prive Foods, 
Barranca, 2017” publicada por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, la empresa peruana y la de otros países cuando incursionan en mercados 
internacionales están expuestas a riesgos  financieros que pueden afectar su 
posicionamiento y resultados, por ello es necesario que se determinen los 
instrumentos financieros adecuados que proporciona la Banca y que ayudarán en 
el proceso de exportación y lo relacionado a las coberturas. En ese contexto la 
Carta de Crédito es una garantía para los intervinientes vinculados porque 
transfiere derechos de propiedad de la mercancía a una entidad financiera y 
después del pago la traspasa al importador. En la opinión de Avila y Ruiz (2013) 
en su Tesis “ La Balanza Comercial Peruana y su influencia en el uso de los Medios 
de Pago Internacionales otorgados por los Bancos Comerciales en el Período 2008- 
2012” publicada por la Universidad Privada del Norte, la finalidad de un medio de 
pago internacional es la facilitación del comercio exterior tanto interno como 
externo, evitar la desconfianza entre vendedor y comprador, es recomendable para 
empresas en el inicio de sus operaciones pues es el único que brindan la mayor 
seguridad de pago y de financiamiento de la transacción comercial, su elección está 
definida por el tipo de empresa, el grado de confianza entre comprador y vendedor, 
la seguridad del cobro de no perder su mercadería mientras el pago no se haya 
realizado. 
En base al fundamento teórico referido e investigado por diversos autores, se 
menciona lo siguiente: 
En referencia al término conceptual “Crédito”, el Artículo 2 de las Reglas y Usos 
Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios, Publicación 600 de la Cámara 
de Comercio Internacional, define que un crédito se constituye en “todo acuerdo o 
cualquier otra forma como se lo quiera describir y que tiene la condición de ser 
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irrevocable, que origina un compromiso firme del banco emisor para honrar una 
presentación conforme”, en ese mismo sentido el Artículo 1 refiere que las Reglas 
de la Publicación 600 de la CCI, se aplican a cualquier tipo de crédito documentario 
(“crédito”) cuando el texto del mismo en forma expresa indique que las Reglas 
mencionadas le son aplicables, obligando a las partes que intervienen, con 
excepción de lo que se modifique o excluya expresamente en el crédito (ICC 
Cámara de Comercio Internacional, 2006). 
Al referirnos al término conceptual de “documentario” es aquello que se funda en 
documentos y vinculado al Crédito documentario considerando la característica 
de autonomía, lo relevante para los Bancos no son las mercancías, ni los aspectos 
relacionados al Contrato, lo importante son los documentos y su presentación; 
desde la posición del vendedor, éste espera obtener el pago de su mercadería 
que fue entregada por medio de un Crédito Documentario, contra la presentación 
de todos los documentos requeridos (Banco de Sabadell, 2016). 
Respecto al término conceptual de Crédito Documentario, instrumentalmente éste 
es un compromiso irrevocable de pago bancario contra una presentación de 
documentos conformes y que cumplen con los términos y condiciones de lo 
pactado respecto a uso de las Reglas y Práctica bancaria internacional, esta 
condición permite la independencia relacionada con la obligación subyacente 
(Banco de Sabadell, 2016). 
Con respecto a las Sub Categorías planteadas, se menciona que la Carta de 
Crédito es el Medio de pago que utiliza el Banco del importador a solicitud de un 
ordenante por medio del cual asume el compromiso de cumplir con el pago al 
exportador una suma pactada con la condición del cumplimiento de los términos 
que se estipularon. Cuando se fija en un contrato el uso de ésta modalidad, los 
bancos participantes responderán en función a lo expresado en dicho documento, 
no se considerarán los derechos o excepciones que puedan presentarse y se 
deriven del contrato que originó la emisión. 
Considerando el tipo de seguridad que confiere al exportador, la Carta de Crédito 
presenta las siguientes modalidades o tipos: Irrevocable, Confirmada, Avisada 
/Notificada, Revolvente, Transferible, Cláusula Roja, Cláusula Verde, Stand By, 
Doméstica, A la vista, A plazo (Ver Figura 03). 
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Existe información básica y mínima que toda Carta de Crédito debe mencionar: 
Datos del ordenante (importador)  y del beneficiario (exportador), moneda, importe 
y forma de pago, lugar y fecha de vencimiento, tipo de crédito, Incoterm utilizado, 
descripción de mercadería, documentos a presentar, transbordos y embarques 
parciales (permitidos o no), plazo para presentación de documentos y último 
embarque, puertos de embarque y destino; póliza de seguro ( sujeto al Incoterm 
que se utiliza); indicación que el crédito está sujeto a la UCP600. Los documentos 
que el vendedor debe presentar en “negociación” a su Banco para la revisión 
respectiva son conocidos como “documentos de embarque”, entre ellos están: 
Factura Comercial, Documento de transporte (Bill of Lading o Conocimiento de 
embarque por transporte marítimo, Carta Porte Internacional por carretera o Guía 
Aérea, Certificado de Origen, Lista de Empaque, Lista de Códigos, Certificados (del 
beneficiario, de ingredientes, de inspección), documento de Seguro, Guía Courier, 
y cualquier otro documento acordado entre las partes (Ver Figura 04). 
En relación a la Carta de Crédito, el Exportador debe tener presente 
consideraciones importantes como: los documentos que acreditan la exportación 
deben cumplir estrictamente con todos los términos estipulados (Ver Figura 05), 
se negocian documentos y no mercancías, los Bancos no se responsabilizan de la 
veracidad de los documentos de embarque ni legalidad de las firmas y que existe 
autonomía e independencia de las Cartas de Crédito respecto cualquier documento 
que las partes hayan suscrito como lo podría constituir un Contrato de Compra 
venta internacional (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2009). Los 
participantes en una Carta de Crédito son: Ordenante (importador o comprador), 
Banco Emisor (Banco del ordenante, emisor de la Carta de Crédito, adquiere el 
compromiso de pago al beneficiario, Banco Avisador (recepciona y verifica la 
legitimidad de la Carta de Crédito y avisa al beneficiario, no asume compromiso de 
pago), Banco Confirmador (asume compromiso irrevocable de pago al beneficiario, 
por lo general es el mismo Banco avisador), Banco Negociador (donde el 
beneficiario presenta sus documentos, si confirmó el crédito paga con sus propios 
recursos, si solamente lo avisó, deberá esperar los fondos remitidos por el Banco 
emisor o de un Banco reembolsador, Beneficiario (vendedor o exportador) (Ver 
Figura 06). 
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En referencia a los términos INCOTERMS, éstos se refieren a once términos 
comerciales, estandarizados, internacionales, de tres letras, desarrollados por la 
Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional; 
el comercio entre los países se facilita a través de ellos permitiendo a los agentes 
considerar una misma interpretación relacionada con tareas, riesgos, costos y 
condiciones de entrega de la mercadería del exportador al importador. Para su 
exigibilidad se requiere que el Contrato lo exprese claramente citando que “se 
aplican las Reglas Incoterms 2010”, de esta manera vendedor y comprador sí 
conocerán quien asume la obligación del transporte, Seguro y Costos; se debe 
precisar que las Reglas no hacen enunciados respecto de las consecuencias que 
se suscitan por incumplimiento del Contrato, referidas al método de pago, precio a 
pagar y transmisión de propiedad de mercaderías, éstas cuestiones se deben 
estipular clara y específicamente en el Contrato estipulado (Ver Figura 07). Es 
necesario que los Incoterms se pacten expresamente; el sector empresarial al que 
se pertenece y la costumbre de operar en él, no definen la elección del Incoterm 
apropiado para la empresa y su realidad comercial, éste quedará definido en 
función de la estructura operativa, la evolución y visión del negocio de la empresa, 
las características y particularidades de las operaciones de Comercio Exterior 
(Guadalupe, 2020). 
Las “discrepancias” están vinculadas a la Carta de Crédito y se refieren a las 
diferencias encontradas al comparar los términos y condiciones que se estipularon 
en la Carta de Crédito y los documentos de embarque que el exportador entrega a 
su Banco para su revisión. Unos documentos encontrados como “limpios implica 
que pueden ser enviados al Banco del importador, igualmente para su verificación, 
conformidad o notificación de alguna discrepancia siendo el plazo máximo para este 
aviso de 5 días laborables posteriores a la recepción de los documentos de 
embarque. Las discrepancias se originan por dos causas: por no cumplir con los 
plazos acordados (vencimiento de la Carta de Crédito, embarque, presentación de 
documentos y todas las demás fechas establecidas) y por las inconsistencias en 
documentos presentados (la documentación que presenta el exportador debe 
coincidir exactamente con los datos indicados en la Carta de Crédito (cantidad, 
precio y descripción de la mercadería, fechas, número de originales y copias, firmas 
requeridas en los Certificados y documento de transporte según la UCP 600, tipo 
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de documentos y entidades que los emiten, documentos “a la orden” no están 
correctamente endosados, las letras de cambio a presentar están mal giradas o 
ausentes) (Ver Figura 08). 
No obstante si se detectan discrepancias, el exportador debe subsanarlas antes de 
la fecha de vencimiento que la Carta de Crédito indica, si esto no es posible 
entonces debe contactarse con el ordenante de la misma para “levantarlas” a través 
del Banco confirmador o avisador; si aún se insiste en remitir los documentos con 
discrepancias, entonces el pago quedará sujeto a la “aceptación” de ellas de parte 
del ordenante, situación que equivale a remitir documentos en cobranza (Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, 2009). 
El término conceptual de Financiamiento está referido a las formas como una 
empresa puede conseguir Capital de Trabajo, una primera forma es la que se 
realiza mediante recursos propios del empresario o que se generen por actividades 
del negocio; una segunda contempla aquella que se obtiene de parte de los 
proveedores mediante los plazos otorgados para cancelar lo adquirido; una tercera 
fuente la constituye los préstamos otorgados por las entidades financieras para 
financiar las ventas locales o las ventas al exterior, pero generalmente los recursos 
que se obtienen son producto de una combinación de las formas mencionadas 
(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo , 2013). 
El Comercio Exterior como término conceptual está vinculado a la globalización de 
las relaciones económicas donde la empresa es protagonista, el nuevo contexto 
internacional considera que los bienes y servicios se producen hoy en varios países 
convirtiendo las empresas en exportadoras e importadoras (Urmeneta, 2016) 
El término conceptual de Financiamiento del Comercio Exterior, se relaciona con la 
necesidad de obtener fondos para financiar las ventas al exterior, puede tomar 
varias formas que dependerán del ciclo productivo de la empresa y de las 
negociaciones con el cliente del exterior. Estos financiamientos pueden originarse 
en tres fuentes: los otorgados por el comprador (forfaiting de importación mediante 
el cual un Banco compra (al descuento) documentos por pagar (facturas, letras) 
derivadas de una importación de bienes y servicios realizada por nuestros clientes; 
los derivados de la Carta de Crédito emitida con Cláusula Roja y Cláusula Verde; 
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los otorgados por los Bancos (Financiamiento Pre-Embarque, Post-Embarque y de 
Exportación o Importación Directa, de derechos de Aduana para nacionalizar la 
mercadería); el costo inherente al financiamiento de ventas es un elemento a 
considerar por ello  se recomienda utilizar productos diseñados para 
financiamientos de Comercio Exterior (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo , 
2009) (Ver Figura 09). 
Conceptualizar el término de Administración implica relacionarlo a los conceptos de 
arte, técnica y ciencia social, coinciden en ella principios, conocimientos, formas de 
comportamiento y actividades de la organización, también los individuos como 
personas, considerando sus protocolos, reglas, normas, procesos, basados en 
valores y cultura de una determinada sociedad, a todo ello, la comunicación le 
brinda el soporte necesario para su transmisión mediante el llamado proceso 
administrativo (planeación, organización, dirección y control), siempre en la tarea 
de lograr una mejora continua de la organización (Nuño de Leòn , 2012). 
El término conceptual de Riesgo lo describe como la posibilidad de ser afectado por 
un daño cuya pérdida tenga un valor económico, sugiere considerar probables 
escenarios futuros, establecer probabilidades de ocurrencia y señalar los 
resultados económicos que se deriven. En el proceso de toma de decisiones y 
elaboración de estrategias en la empresa, la Administración del Riesgo debe formar 
parte de él, debe contribuir creando valor para los accionistas, clientes a quienes 
se dirigen bienes y  servicios, acreedores, Estado, empleados, sociedad, 
proveedores; la alta dirección debe liderar y fortalecer su proceso de administración 
de riesgos, cuidando que las decisiones tomadas se controlen y evalúen 
considerando de importancia estratégica los criterios de riesgo y rentabilidad, ello 
implica tener la capacidad para anticipar amenazas, responder a ellas y adaptarse 
siempre. En los contratos de comercio internacional interactúan empresas 
exportadoras, importadoras, distribuidores, agentes, Bancos, intermediarios, 
transportistas, aseguradoras, empresas inspectoras, en las negociaciones no se 
debería descuidar entonces detalles importantes que generen contradicciones, sin 
embargo esto ocurre con frecuencia dando lugar a consecuencias no deseadas o 
desastrosas. Los Riesgos que conllevan las transacciones de Comercio Exterior a 
considerar s o n : R i e s g o   comercial, R i e s g o   país,  Riesgo  regulatorio,  
Riesgo 
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cambiario, Riesgo de transporte, Riesgo de fraude, Riesgo documentario; la 
transferencia de los riesgos estará supeditada al tipo de relación existente entre 
comprador y vendedor (Ver Figura 10). 
El Crédito Documentario: reduce el Riesgo Comercial: no importa si el comprador 
no paga, el Banco emisor asume en principio este riesgo y el Banco confirmador se 
adhiere a este compromiso si se trata de un crédito confirmado; un tema relevante 
es conocer los antecedentes y solidez tanto económica como financiera del 
importador, su confiabilidad y su prestigio internacional. Elimina el Riesgo país: 
cuando se ha solicitado la confirmación de una entidad bancaria en el país del 
exportador, este Banco asume el riesgo que representa el país del comprador, es 
necesario conocer en forma general el marco legal y el panorama económico 
político del país del importador. Elimina el Riesgo Cambiario: el vendedor tiene la 
ventaja de recibir su pago en la misma divisa del crédito sin que necesite convertirla 
a la moneda de su propio país; en una exportación normalmente los precios son 
fijados en divisas referentes a monedas estables, fuertes y de aceptación 
internacional. Elimina el Riesgo Crediticio o Riesgo de Impago: para el exportador 
no es fácil comprobar la solvencia y reputación del importador lo cual evitaría una 
estafa manifiesta, el obrar con cautela considera el uso del crédito documentario 
irrevocable. Reduce el Riesgo Regulatorio: gestionar este tipo de riesgo sugiere 
una correcta redacción de los contratos y asesoría jurídica con experiencia. Aún 
existen empresas que con frecuencia cierran negociaciones de manera informal 
sin tomar conciencia de la importancia de negociar un contrato detallado, preciso y 
escrito (Ver Figura 11), cuando el conflicto aparece las partes contratantes hacen 
referencia al primer recurso que es el “contrato” y si el documento no muestra 
información suficiente o logra despejar las dudas del asunto discrepante, es posible 
que se inicie un litigio y por ello recurrir al Arbitraje; los países tienen leyes y 
reglamentación distinta que varían con el tiempo, por ello las empresas 
importadoras y exportadoras buscan que cualquier litigio surgido se resuelva en los 
tribunales y considerando la legislación de sus respectivos países, este conflicto 
es atendido mediante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, el acudir a ésta 
entidad para la resolución de alguna disputa, debe estar fijado en un contrato 
(Dueñas, 2015). 
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La empresa grande o pequeña que realiza operaciones de Comercio Exterior, debe 
considerar el Marco Regulatorio constituido por Normas locales e internacionales 
que ordenan las actividades del comercio internacional (Ver Figura 12). 
En la economía mundial y en materia de Comercio Exterior, las controversias 
internacionales son atendidas por la Cámara de Comercio Internacional cuyo 
reglamento de Arbitraje y aplicación son exclusivos de ésta entidad y son 
ejecutados mediante la Corte Internacional de Arbitraje, institución de 
reconocimiento mundial, respetada y de confianza; mediante su asesoría en un 
eventual litigio contribuye con soluciones fiables y neutrales que se traduce en 
ahorro de dinero y tiempo, adaptables a las necesidades e intereses de las partes 
situadas en diferentes regiones del mundo y cuyas actividades económicas están 
en diferentes sectores. Cuenta con un centenar de miembros provenientes de 
diversos países con profundos y diversos conocimientos jurídicos, culturales, 
profesionales y sus laudos arbitrales son ejecutables. El Arbitraje es un 
procedimiento en el cual un equipo de árbitros o uno independiente resuelve una 
disputa mediante un laudo vinculante y jurídicamente exigible y ejecutable (Cámara 





3.1 Tipo y diseño de investigación 
El trabajo de investigación consideró la realización del tipo de Investigación Básica 
(búsqueda de nuevo conocimiento) y esquema Cualitativo, con tipo de Diseño 
Fenomenológico; la cualidad o característica de la realidad investigada y observada 
constituyó la unidad de análisis para tratar de explicarla, la pregunta de 
investigación y las fuentes delimitaron la observación. Los instrumentos y 
estrategias de campo,  los observables y  las  técnicas aplicadas a la  realidad 
estudiada, fueron de tipo cualitativo. En el análisis y síntesis de la investigación, las 
fuentes y observables elegidos, proveyeron de información relevante. 
El acercamiento cualitativo aplicado a la realidad investigada otorgó información 





interpretándolos como descripciones de conductas observadas, en la búsqueda de 
comprender el contexto proporcionado por un grupo con un denominador común 
basado en la experiencia o transmitido por otros. 
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística: 
 
Variable independiente: El Crédito Documentario 
 




Vinculadas al Crédito Documentario: Tipos de Carta de Crédito. Incoterms. 
Discrepancias. 
Vinculadas al Financiamiento del Comercio Exterior: Provisto por el comprador. 
Concedido por la Banca. Derivado de la Carta de Crédito. 
Vinculadas a la Gestión del Riesgo: Riesgo comercial. Riesgo país. Riesgo 




Matriz de Categorización Apriorística 
 
Variable de Definición Conceptual Definición Operacional Categorías Sub Categorías Escala 
Estudio     de 









Banco de Sabadell (2016) 
afirma que : 
El Crédito Documentario es 
un compromiso de pago 
bancario contra presentación 
de documentos, que es 
independiente de la 
obligación subyacente, (…) 
Se trata de un mecanismo de 
financiación por el que el 
comprador obtiene un 
aplazamiento en el pago sin 
que el vendedor incremente 
su riesgo, el vendedor podrá 
movilizar con mayor facilidad 
el crédito del que es 
beneficiario, obteniendo para 
ello recursos de un tercero 
financiador. (p.26) 
Como instrumento de 
medición se utilizó La 
Entrevista dirigida a 
Gerentes de Area, 
pertenecientes a un grupo 
de empresas de La 
Libertad que realizan 
operaciones de Comercio 
Exterior, buscando obtener 
de ellos sus percepciones y 
actitudes relacionadas con 
los tipos de Crédito 
Documentario, su utilidad 
como instrumento 
financiero en la compra- 

























Provisto por el comprador 
Concedido por la Banca 




















Variable de Definición Conceptual Definición Operacional Categorías Sub Categorías Escala 
Estudio     de 







Soler, Varela , Oñate, y 
Naranjo (2018) afirman que: 
La mitigación del riesgo es un 
elemento del proceso de 
gestión de riesgos en la 
organización y que tomando 
como referencia  un 
delimitado contexto, permite 
analizar y evaluar riesgos 
potenciales así como sus 
consecuencias con la 
finalidad   de   anticiparlos   y 
 
 
mitigar los efectos adversos 
La Entrevista fue el 
instrumento de medición 
aplicado a Gerentes de 
Area, trabajadores de un 
grupo de empresas de La 
Libertad que realizan 
operaciones de Comercio 
Exterior, procurando 
obtener percepciones y 
actitudes relacionadas con 
el Crédito Documentario 
como instrumento útil para 
gestionar los riesgos 
vinculados a una 














Riesgo de transporte 









evitarlos, tomando las 
acciones pertinentes para 
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3.3 Escenario de estudio 
 
La Libertad se localiza en la costa norte occidental del Perú, tiene como límites a 
Lambayeque por el Norte y Ancash al Sur, Amazonas, Cajamarca, Huánuco y San 
Martín al Este y al Oeste el Océano Pacífico. La economía de la Región muestra 
crecimiento del 2.8% (PBI) en el año 2019, menor crecimiento comparado con el 
2018 que fue de 4.8% producto de una baja en la actividad minera aun cuando la 
actividad agroexportadora creció en 8% (Ver Figura 13). 
Es la tercera economía de mayor importancia del interior del Perú y una de las 
más pobladas, registrando una población estimada en 1,9 millones de habitantes. 
Presenta una economía basada en actividades agropecuarias, extractivas y 
manufactureras y en el lapso de 10 años ha cuadruplicado su monto exportado 
ubicando a La Libertad como el agroexportador principal del país. 
Tiene como vías de transporte principales, la Carretera Panamericana, el 
Aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos ubicado en Trujillo y los 
Puertos de Pacasmayo, Salaverry y Malabrigo. 
En la definición geográfica o escenario de estudio, la investigación realizada 
consideró dos dimensiones esenciales relacionadas con el escenario: la 
accesibilidad, relacionada con la factibilidad de realizar la recolección de datos y 
acceder a los que se necesiten y la conveniencia, relacionada con las situaciones, 
vivencias o personas necesarias para dar respuesta a la pregunta de investigación. 
La Libertad presenta empresas en diferentes sectores económicos que exportan 
Productos Tradicionales como: Pesqueros, Agrícolas, Mineros y, Productos No 
Tradicionales como: Agropecuarios, Textiles, Maderas y papeles, Químicos, 
Productos mineros no Metálicos, Sidero-metalúrgico y joyería, Pieles y Artesanías; 
la información de las empresas distribuidas por tamaño empresarial en el rubro de 
exportaciones nos refieren la existencia de 261 empresas catalogadas como 
grandes (112), medianas (23), pequeñas (73) y micro (53), el volumen exportado 
asciende a US$2,804 millones; la presente investigación tomó como referencia el 
escenario descrito. 
3.4 Participantes 
El trabajo desarrollado considera una investigación de tipo básica, esquema 
cualitativo y diseño fenomenológico; propuso una muestra de tipo no probabilístico 
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y consideró como criterio de inclusión una población pequeña y conocida 
constituida por diez empresas operadoras en diferentes sectores económicos y que 
realizan operaciones comerciales de carácter internacional, analizó un escenario 
donde la realidad estudiada tenga los informantes que la representen 
adecuadamente; son diez gerentes de área entrevistados cuya responsabilidad 
está vinculada a operaciones de la empresa y que el desarrollo del negocio requiere 
realizar operaciones de compra-venta internacional. Las empresas seleccionadas 
fueron Danper Trujillo SAC, Sociedad Agrícola Virú SA, Camposol SA, Tal SA, 
Avocado Packing Company SAC, Inca Verde del Perú SAC, MORAVA SAC, 
Segurindustria SA, Curtiembre Chimú Murgia Hnos. SAC, AGERSA SRL. 
 
 
3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
De acuerdo al tipo de investigación y variable establecida, se utilizó instrumentos 
de recolección de datos para obtener la información pertinente que proporcionó la 
muestra elegida, luego observar e interpretar las percepciones, experiencias y 
puntos de vista de los partícipes; se utilizó la Técnica de Entrevista semi- 
estructurada dirigida a los participantes constituidos por los Gerentes de Area de 
las empresas seleccionadas con vinculación a operaciones de Comercio Exterior 
en el desempeño de sus actividades, las entrevistas se complementaron mediante 




El Procedimiento de modelo Descriptivo simple considera el esquema M O 
Dónde: M es  la Muestra  con quien se realiza  el estudio y  O la Información 
(observaciones) relevantes o de interés que se recoge de la muestra. 
Por la característica de Investigación Cualitativa y tipo de Diseño fenomenológico, 
se procedió como se indica: 
Planteamiento del problema, permitió definir el contexto para iniciar la investigación 
y proponer una muestra inicial. 
Revisión de literatura relacionada, contribuyó a definir conceptos claves para 
entender adecuadamente los datos, encontrar el método adecuado para recolectar 
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la información y posterior análisis, evaluar categorías relevantes y lograr una 
adecuada interpretación de los datos obtenidos. 
Selección de unidades de investigación, factores relacionados con la conveniencia, 
accesibilidad, contexto y revisión de la literatura, permitió definir el uso de una 
muestra no probabilística de 10 empresas Exportadoras-Importadoras de La 
Libertad. 
Recolección de la información, obtenido el permiso, explicado los motivos de la 
investigación y considerando el criterio de consentimiento informado de los 
partícipes, se procedió con la aplicación de los instrumentos de medición a las 
unidades identificadas como los Gerentes de Area de las empresas exportadoras 
–importadoras de La Libertad seleccionadas, responsables de operaciones de 
Comercio Exterior vinculadas. 
La Técnica empleada fue la Entrevista y el instrumento de medición la Guía de 
Entrevista, instrumento consultado, revisado y evaluado por docentes de la 
Universidad César Vallejo en relación a las preguntas elaboradas y su posterior 
aplicación, consideración que enfatiza la necesidad de que la información obtenida 
sea adecuada y coherente en función del problema y objetivos de la investigación. 
Por la coyuntura social presentada en el país relacionada con el COVID 19, la Guía 
de Entrevista se realizó de manera virtual. 
Análisis e interpretación de datos, la información fue abordada considerando los 
criterios de veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad, se definieron 
categorías relacionadas con temas elegidos en la Guía de Entrevista vinculados 
con la repetición frecuente (¿cuáles son comunes?), al planteamiento del problema 
(¿cuáles son los más distintivos?) y al agrupamiento (¿cuáles se pueden agrupar?). 
Interpretación de datos, al estar constituidos por datos no estructurados, 
heterogéneos y no cuantificables, producto de las respuestas recogidas en cada 
entrevista, se organizaron ponderando la relevancia de su aporte, las similitudes, 




3.7 Rigor científico 
Se pretende que la investigación realizada de tipo cualitativo cumpla con el criterio 
de  rigor  científico,  tratando  de  establecer  una  similitud  con  la  confiablidad, 
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objetividad y validez de la investigación cuantitativa. Los instrumentos de medición 
se redactaron en base a la variable de investigación y tipo de investigación; 
docentes de la Universidad César Vallejo aprobaron los instrumentos de medición 
al presentar una estructura adecuada, preguntas acertadas y habilitados para su 
aplicación. 
Al definir los criterios para determinar la rigurosidad científica del estudio cualitativo 
realizado, se consideró la propuesta de autores quienes refieren cuatro criterios 
aplicados a los procesos de recopilación de información, su análisis e interpretación 
para considerar una Investigación Cualitativa con rigor científico, estos criterios 
propuestos son: Veracidad, Aplicabilidad, Consistencia y Neutralidad y en el caso 
de la Investigación Cualitativa describen a la Credibilidad, Transferibilidad, 
Dependencia y Confirmabilidad respectivamente (Lincoln y Guba, 1985). 
Veracidad o credibilidad, representada por la confianza de los partícipes en la 
verdad de lo investigado, los descubrimientos y el contexto en que se realizó; se 
dio respuesta con la contrastación de las creencias e interpretaciones realizadas 
por el investigador con las creencias e interpretaciones de otras fuentes, siendo la 
más importante la de los partícipes. 
Aplicabilidad o transferibilidad, la descripción del contexto en el cual se obtuvieron 
los resultados, constituyó otro recurso importante, verificándose que los 
descubrimientos de la investigación se pueden aplicar a otros sujetos y contextos. 
Consistencia, la investigación consideró un diseño descriptivo por lo cual se trató 
de hacer referencia a la estabilidad de los resultados si se aplicaran los 
instrumentos en otra investigación considerando los mismos sujetos y contexto; los 
criterios de selección de los partícipes y las herramientas de recolección de datos 
se explicaron claramente y la investigación se realizó coherentemente preguntando 
a los participantes lo mínimo requerido e indispensable vinculado al planteamiento 
del problema, con ello se aportó evidencia al criterio de dependencia. 
Neutralidad o Confirmabilidad, destacando que los resultados de la investigación 
realizada no han sido influenciados por inclinaciones, intereses o motivaciones 
particulares del investigador. Los datos obtenidos se abordaron mediante la 
Confirmabilidad recurriendo a la verificación e interpretación. 
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3.8 Método de análisis de datos 
En la investigación realizada de esquema cualitativo y modelo descriptivo, se 
consideró la relación existente entre la selección de la muestra, la recolección de la 
información y el análisis de los datos. En el marco de la investigación, las 
Categorías establecidas se abordaron preguntando acerca de las características y 
funcionamiento de un grupo de organizaciones empresariales vinculadas con 
actividades de Comercio Exterior, de igual forma se preguntó con respecto a sus 
patrones de conducta, buscando describirlos, explicarlos e interpretarlos (lista de 
temas, cuáles son los más comunes o de repetición frecuente, cuáles son los más 
distintivos vinculados al planteamiento, Agrupamiento o cuales se pueden agrupar) 
Por la naturaleza del estudio y las circunstancias presentadas se estableció una 
secuencia para estructurar la variedad de datos recibidos de lo narrado por los 
partícipes mediante la técnica de la Entrevista y lo observado por el investigador ; 
Hernández, Fernández , y Baptista (2014) plantean que en el análisis cualtitativo se 
puede aplicar la siguiente secuencia: 
1) Exploración: Los datos ( Entrevista, documentos) 
2) Establecimiento de una estructura: organizar los datos de acuerdo a criterios de 
organización determinados y convenientes (unidades, categorías). 
3) Descripción de las experiencias: expresiones, lenguaje, ópticas de los partícipes. 
4) Descubrir en los datos: patrones, categorías, temas, conceptos, vínculos, con la 
finalidad de interpretarlos, explicarlos, en función al problema planteado. 
5) Comprensión del contexto que encuadra los datos obtenidos. 
6) Reconstrucción de los hechos. 
7) Vinculación de los resultados con el conocimiento adquirido y que se dispone. 
8) Generación de base de datos que permita plantear una teoría con fundamento. 
 
 
3.9 Aspectos éticos 
En concordancia con la normatividad establecida por la Universidad César Vallejo 
se evitó la manipulación de las respuestas, el procesamiento de los datos obtenidos 
y la aplicación de los instrumentos de medición seleccionados, se realizó con 
honestidad, responsabilidad y objetividad. Se consideraron los siguientes aspectos 
éticos: 
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Validez Científica, representada mediante la selección de un método coherente de 
investigación respecto al problema planteado, la selección de los sujetos e 
instrumentos; la elaboración de un marco teórico con base en información y fuentes 
documentales; el empleo de lenguaje cuidadoso al comunicar el informe del 
proceso de investigación; la búsqueda de correspondencia entre el método 
empleado, los resultados y la realidad cultural de los sujetos investigados. 
Consentimiento informado, los partícipes representados por individuos participaron 
voluntariamente y con libertad en la toma de sus decisiones y respuestas, al 
conocer en forma suficiente los términos de la investigación. Se consideró  el 
respeto a las personas. 
Evaluación independiente, se evitó posible conflicto de intereses que pudieran 
distorsionar y afectar el desarrollo de la investigación, el análisis e interpretación 
del trabajo de campo. Se consideró preservar la integridad profesional cuidando 
de no emitir juicios de valor que puedan condicionar respuestas. 
Confidencialidad que involucra el secreto profesional, asegurando un adecuado 
manejo de los datos obtenidos y que pudieran afectar a terceros. 
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Objetivo Nº 1: Identificar los Tipos de Crédito Documentario y sus 
características utilizados en las empresas Exportadoras-Importadoras de La 
Libertad 
 
 Tabla  1 
Respuesta a pregunta 1 de Entrevista Anexo 1 
 
Pregunta 1 ¿Qué información tiene respecto a la Carta de Crédito? 
RESPUESTAS ANÁLISIS 
 
Danper Trujillo SAC 


























Bueno, es un medio de pago que ayuda 
para realizar una exportación sin 
inconvenientes para el pago. 
Al respecto en forma simple te puedo 
decir que es un instrumento seguro para 
exportar confiadamente. 
Sé que es un documento bancario que 
utilizamos para exportar, nos brinda 
protección para el pago de la exportación. 
Es un documento como un contrato pero 
que te permite exportar con cierta 
seguridad. 
Lo utilicé pocas veces pero sé que es una 
forma de contrato que mediante sus 
cláusulas me ayudó a exportar con 
confianza. 
No tengo el concepto pero sé que es un 
documento del Banco, un contrato del 
Banco que lo genera y contiene requisitos 
relacionados con la venta a mi cliente y 
que pactamos 
Es un  contrato del Banco que contiene 
requisitos, la utilizo solo para importar 
químicos. 
La utilizo para importar Torta de Soya sé 
que es un documento emitido por mi 
Banco para mi cliente para remitirme la 
mercadería. 
Es como un documento bancario para 
importar que nos da cierta cobertura de 
seguridad para que nos paguen o recibir la 
mercadería conforme. 
Es un contrato bancario internacional que 












obtenidos revelan que 
las empresas no tienen 
una definición 
conceptual  o 
información precisa de 
lo que es la Carta de 
Crédito, sin embargo 
sí la utilizan 
operativamente para 
exportar o importar; 
solo la definen como 
contrato o documento 
bancario, un medio de 
pago, un instrumento 
seguro, una forma de 
contra
Fuente: Elaboración propia 




Respuesta a pregunta 2 de Entrevista Anexo 1 
 
 
Pregunta 2 ¿La empresa utiliza la Carta de Credito como medio de pago? 
RESPUESTAS ANÁLISIS 
 
Danper Trujillo SAC 
 
 
Sociedad Agrícola Virú SA 
Sí claro, para la exportación de nuestros 
productos y cuando se trata de clientes 
con quien negociamos por primera vez. 
Sí, la utilizamos para nuestras 

















Curtiembre Chimú Murgia 
Hnos. SAC 
Por supuesto, fundamentalmente 
cuando nuestra área logística capta 
nuevos clientes 
Sí la utilizamos siempre en nuestras 
exportaciones. 
Claro, cuando exportamos e 
importamos, no puedo definir el 
concepto de medio de pago, me lo 
puedes explicar? 
 
No la utilizo en todas mis operaciones de 
exportación, solo con nuevos 
compradores del exterior 
Cuando son productos químicos en los 
que se requiere mucha seguridad, la 





En el análisis 
consolidado de las 
respuestas, se aprecia 
que todas ellas utilizan 
la Carta de Crédito pero 
sin considerarla como 
un medio de pago, 
manifiestan su utilidad 
operativa y como 
característica visible es 
que su uso es preferente 
en los negocios que se 







JPS Distribuciones SAC 
Sí, es necesario porque el producto exige 
tener seguridad para realizar el pago 
Sí, la calidad de los insumos que 





Como te indiqué no la utilizo con 
regularidad, como son ya proveedores 
conocidos, empleo la cobranza o la 
transferencia. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 
Respuesta a pregunta 4 de Entrevista Anexo 1 
 
Pregunta 4 ¿Cuáles son los tipos de Carta de Crédito que usa más la empresa? 
¿Cuál es la razón? 
RESPUESTAS ANÁLISIS 
 
Danper Trujillo SAC 
 
 























Ah, utilizamos la Carta de Crédito 
Irrevocable y confirmada, pago vista; son 
las más seguras. 
La que más usamos es la Irrevocable y 
confirmada, pago vista; son seguras por 
sus características. 
La más confiable, confirmada e 
irrevocable, pago vista generalmente, 
pero algunas veces pago diferido. No 
hemos tenido problema alguno. 
Solo utilizamos la confirmada y la 
irrevocable, por supuesto con pago vista; 
se puede confiar por su forma. 
Requerimos a nuestros clientes la 
emisión de irrevocable y confirmada, 
pago diferido; recuerdo que una sola vez 
usamos con cláusula verde; nos 
recomendaron y nos ha ido bien. 
Usamos la que es confirmada además 
irrevocable, pago vista o  diferido; son 
confiables, trabajamos ya tiempo. 
Usamos la confirmada, irrevocable y con 
pago a la vista siempre; es la más común. 
 
La más usual desde que empezamos, la 
irrevocable y confirmada con pago 








Las respuestas obtenidas 
indican como factor 
común la utilización del 
tipo de Carta de Crédito 
confirmada, irrevocable y 
generalmente con pago a 
la vista; la razón de uso 
puesta de manifiesto es 
que el tipo mencionado 
es confiable, seguro y no 
han reportado problemas 
hasta el momento. La 
Carta de Carta de Crédito 
con pago diferido y otras 
como la de cláusula verde, 




JPS Distribuciones SAC 
El tipo de producto que importamos 
requiere que la Carta de Crédito sea 
irrevocable y confirmada, nos exigen 




Cuando la utilizaba era la confirmada e 
irrevocable, pago vista; es confiable. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 
Respuesta a pregunta 8 de Entrevista Anexo 1 
 
Pregunta 8 Si no utiliza la Carta de Crédito ¿Cuál es la razón? 
RESPUESTAS ANÁLISIS 
Danper Trujillo SAC 
Como te mencioné, si utilizo la Carta de 
Crédito. 
El análisis de respuestas 
nos define que todas las 
empresas si utilizan la 
Carta de Crédito y en 
algunas ocasiones 
optaron por otra 
modalidad en función del 
costo e importe de la 
operación. 
Sociedad Agrícola Virú SA Si la utilizo 
Camposol SA Es usual en mis operaciones  
Avocado Packing  
Company SAC 
La utilizo frecuentemente 
Inca Verde del Perú SAC La utilizo siempre 
TAL SA Si la utilizo 
 
Curtiembre Chimú Murgia 
Hnos.SAC 
La utilizo casi siempe, son químicos los 
que importo y es necesaria; cuando 
opto por la Cobranza es por el importe 
contratado 
Agersa SRL Es necesario que la utilize 
JPS Distribuciones SAC Si utilizo por los químicos que importo  
Segurindustria 
Cuando no la utilizo es por temas de 
costos  






















Objetivo Nº 2: Determinar la relación entre el Crédito documentario y la 





Respuesta a pregunta 3 de Entrevista Anexo 1 
 
Pregunta 3 Si  utiliza  la  Carta  de  Crédito  ¿Cuáles  son  los  beneficios  que 
considera más importantes en el ámbito comercial? 
RESPUESTAS ANÁLISIS 
Danper Trujillo SAC 























Indudablemente es la protección que te 
brinda ante un posible fraude o impago 
El más importante es que te protege de 
un posible impago 
Bueno, te podría nombrar varios, pero 
priorizo el que se vincula con la 
protección de impagos, esto nos 
preocupa y lo priorizamos. 
Te protege Del riesgo comercial de que 
no te paguen lo vendido 
Como nuestros clientes son nuevos, el 
beneficio comercial que buscamos 
siempre es que nos paguen lo exportado 
Como beneficios nos ayuda a confirmar 
la solvencia del cliente y protegernos de 
una posible estafa que os genere pérdida 
económica 
Como somos importadores de químicos, 
el beneficio comercial que valoramos es 
la calidad del proveedor y mercadería 
Le doy mucha importancia al beneficio 
de que me paguen y no pierda dinero 
Te puedo mencionar que me ha ayudado 
para identificar la seriedad de mi 
proveedor de insumos, como es 
confirmada entonces me da seguridad 
Valoro la solvencia de quien le compro 
porque una confirmación de la Carta de 










mencionan  como 
beneficio comercial al 
que se vincula al riesgo 
de un posible fraude o 
impago de lo exportado; 
en el caso de las 
empresas importadoras, 
el beneficio está 
vinculado con la calidad 
de la mercadería y la 
solvencia del proveedor. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 
Respuesta a pregunta 5 de Entrevista Anexo 1 
 
Pregunta 5 ¿Considera que utilizar la Carta de Crédito le permite manejar la 




Danper Trujillo SAC 
 
 
Sociedad Agrícola Virú SA 
Claro que sí, la logística de la exportación 
exige ello, la Carta de Crédito puedo 
financiarla 
Sí, la Carta de Crédito te ayuda en la 

















Nosotros podemos financiarla en los 
Bancos, siempre buscamos una 
presentación sin discrepancias. 
Por supuesto, los Bancos te pueden dar un 
adelanto si los documentos están bien 
 
Indudablemente, utilizamos una vez la 
cláusula verde y obtuvimos la liquidez 
 
Nos ayuda financieramente, por eso 
nuestros documentos los presentamos 
siempre sin faltar a lo estipulado en ella 
En nuestro caso solicitamos fondos 
solamente para nacionalizar 
 
Recurrimos a fondos para tramitar 




la Carta de Crédito 
para afrontar los 
costos operativos 
inherentes        a        la 
exportación o 
importación; en el caso 
de los importadores el 
financiamiento          se 
vincula a la 




JPS Distribuciones SAC 
La utilizamos para financiar la 




Generalmente no recurro a 








Respuesta a pregunta 6 de Entrevista Anexo 1 
 
Pregunta 6 ¿Ha recurrido a Líneas de Financiamiento Bancario en Comercio 
Exterior?  
RESPUESTAS ANÁLISIS 
Danper Trujillo SAC 
Sí, utilizo y tengo definidas línas de 
post y pre embarque en mi Plan 
financiero con el Banco y antes 
utilizaba las operaciones de adelanto 
de pago de documentos 
Las empresas con 
experiencia y antigüedad 
en el secgor exportador e 
importador, buscan 
aprobación de un plan 
financiero bancario que 
contemple líneas para sus 
operaciones de comercio 
exterior, líneas de 
financiamiento pre y post 
embarque, emisiones de 
Carta de crédito de 
importación y para nacio- 
nalizar mercadería 
Sociedad Agrícola Virú SA 
Tengo líneas aprobadas para pre y 
post embarque, en mi plan financiero 
anual  
Camposol SA 
Mi plan financiero bancario contempla 
líneas para pre y post embarque  
Avocado Packing 
 Company SAC 
Tengo líneas de Crédito para Comercio 
Exterior, pre y post embarque, las 
negocio en mi plan financiero anual 
con el Banco 
Inca Verde del Perú SAC  Tengo líneas para pre embarque 
TAL SA 
En mi plan financiero tengo líneas 
aprobadas para pre y post embarque, 
también para nacionalizar 
Curtiembre Chimú Murgia 
Hnos.SAC 
En función del importe, únicamente 
solicito financiación puntual por 
operación 
Agersa SRL 
Sí, tengo líneas de comercio exterior 
para emisión de Cartas de Crédito y su 
financiamiento, se aprueban en mi 
plan financiero en el Banco  
JPS Distribuciones SAC 
Mis líneas aprobadas comprenden 
financiamientos para Cartas de 
Crédito y también su emisión 
Segurindustria SA 
Como puedes observar casi no recurro 
a financiamiento bancario para el 
comercio exterior, pero tenía líneas de 
pre y post embarque y nacionalización  


















Objetivo Nº 3: Precisar la relación entre el Crédito Documentario y la 
mitigación del riesgo en las transacciones comerciales de carácter 
internacional de las empresas Exportadoras-Importadoras de La Libertad 
 
 Tabla 8 
Respuesta a pregunta 7 de Entrevista Anexo 1 
 
Pregunta 7 ¿Ha tenido alguna experiencia negativa al realizar una transacción 
comercial utilizando la Carta de Crédito? 
RESPUESTAS ANÁLISIS 
 
Danper Trujillo SAC 
No hasta el momento, es que por la 
experiencia desarrollada conocemos lo 
que debemos cumplir 
 
 
Sociedad Agrícola Virú SA 
No registramos inconvenientes serios que 















Curtiembre Chimú Murgia 
Hnos. SAC 
Operativamente no, pero sí con el Banco 
al renovar nuestras líneas de comercio 
exterior, en una oportunidad las rebajaron 
En temas logísticos ninguno, sabemos que 
debemos cumplir y que cuidar 
 
Ningún inconveniente al día de hoy 
 
 
Nuestra área no registra record de 
problemas presentados, todo ha ido bien 
 
En una oportunidad tuvimos 
inconvenientes documentarios pero se 
superaron con el proveedor, no hubo 
problemas mayores 
Las empresas reportan 
que hasta la fecha no 
han tenido 
inconvenientes por 
utilizar una Carta de 
Crédito, la experiencia 
les ha ayudado al 
tomar conocimiento 
de lo que deben o no 
deben hacer para 
cumplir con lo 
establecido; si hubo 
algún problema se 
superó directamente 




No reportamos situaciones que se 




JPS Distribuciones SAC 
Con mucha surte, hasta el día de hoy no te 





Cuando la utilicé nunca tuve 
inconvenientes 




Respuesta a pregunta 9 de Entrevista Anexo 1 
 
Pregunta 9 ¿Recomendaría a otros empresarios utilizar la Carta de Crédito 




Danper Trujillo SAC 
 
 
















Curtiembre Chimú Murgia 
Hnos. SAC 
Si lo recomendaría, pero las empresas del 
sector lo usan ya como práctica usual para 
cubrir sus riesgos 
Claro que sí, sus beneficios financieros son 
buenos 
 
Si, por eso continuamos utilizándola, te 
proporciona confianza 
 
La recomiendo siempre, te protege y ayuda 
en tus finanzas 
 
Nos recomendaron al iniciar operaciones y 
hacemos hoy lo mismo con empresas del 
rubro, te ayuda financieramente 
Si la recomiendo, las utilizamos en otras 
empresas del grupo también, te cobertura 
 








recibidas  nos 
muestran que la 
experiencia de las 
empresas al utilizar la 




protección al riesgo, 
hacen que 
recomienden este 
medio de pago a 
otras empresas o 
aplicándolas a 





La utilizo en otros negocios y por eso 




JPS Distribuciones SAC 
La recomiendo, de hecho, me ha ido bien 





A pesar que no la uso frecuentemente, pero 




Fuente: Elaboración propia 
comprobar  sus 
beneficios   
financieros y de 
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En La Libertad existe gran número de empresas dedicadas a la exportación e 
importación en diferentes sectores de la actividad productiva; teniendo en cuenta a 
Arteaga, García , y Miranda (2017) un factor determinante de lograr una 
internacionalización exitosa es identificar y estudiar minuciosamente las barreras 
que puedan generar impedimentos de entrada en un país, estas se pueden agrupar 
en: barreras de recursos (financiamiento de la exportación o investigación de 
mercados externos, inexperiencia de Bancos locales y del personal vinculado con 
planificación de la exportación, los costos elevados del medio de pago internacional 
o demoras en el cobro; barreras de procedimiento (complejidad documentaria de la 
exportación, culturales, lingüísticas, costumbres en el uso del producto, logísticas, 
canales de distribución, arancelarias y no arancelarias); barreras de conocimiento 
(información básica de la exportación, posibilidades de negocio para el producto 
en el mercado internacional, desconocer beneficios de carácter económico y no 
económico que la exportación genera); barreras exógenas (impacto de la 
fluctuación del tipo cambio, inestabilidad política en el país de destino de las 
mercaderías). 
Los resultados de la investigación obtenidos de las entrevistas, confirman que las 
empresas conocen la utilidad de la Carta de Crédito como instrumento financiero y 
garantía frente a los riesgos inherentes al Comercio Exterior, sin embargo la utilidad 
está limitada solo a obtener liquidez de corto y mediano plazo mediante el 
establecimiento de líneas de crédito al Comercio Exterior establecidas en el plan 
financiero bancario de la empresa, se trata de líneas pre y post embarque, para 
emisión de Cartas de Crédito de importación y lo relacionado a la nacionalización 
de la mercadería; se evidencia un limitado conocimiento respecto a la Carta de 
Crédito y sus beneficios, características, proceso operativo, costos, generando que 
se desaprovechen oportunidades de negocio y  ampliar su mercado captando 
nuevos clientes. Los resultados permiten deducir que aun siendo la Carta de 
Crédito un medio de pago operativamente muy complejo por la rigurosidad en la 
elaboración de los documentos exigidos, frente al riesgo de pérdida económica, los 
beneficios superan dichas dificultades, por lo que con una capacitación adecuada 
y en futuras operaciones podrán utilizarla buscando otros beneficios relacionados. 
Un resultado interesante encontrado es el referido al tipo de Carta de Crédito 
utilizada con mayor frecuencia, siendo ésta la Irrevocable y Confirmada, la misma 
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que luego de establecer con el tiempo una relación de confianza sólida con sus 
clientes, optan por desestimarla y utilizar otros medios de pago menos onerosos y 
de menor rigurosidad. Como lo hace notar el Banco de Sabadell (2016) el medio de 
pago preferido es aquel que nos genere el menor costo posible y que satisfaga de 
la mejor manera los objetivos de la transacción comercial, pero existen múltiples 
factores que también influyen entre los que destacan el riesgo país, el nivel de 
confianza y la posición de necesidad o grado de fuerza entre comprador y 
vendedor; en una Carta de Crédito con la condición de Confirmada existe un tercer 
Banco que agrega su confirmación adicionando garantía a la del Banco que emitió 
el crédito, por ello el Banco Confirmador (hasta donde sea posible debe ser el 
Banco del exportador) se obliga al pago por su propia cuenta e independiente del 
compromiso que asumió el Banco emisor, la característica de irrevocable reafirma 
la garantía al no permitir que el Crédito Documentario sea modificado o anulado 
unilateralmente por el emisor. 
El análisis de resultados permite observar también que en ninguna de las empresas 
entrevistadas se ha presentado casos de operaciones fraudulentas con perjuicio 
económico o que se hayan visto vinculadas a operaciones delictivas, esto ocurre 
porque antes de que la Carta de Crédito sea emitida, la solvencia del importador 
está a cargo del Banco emisor, el exportador por lo tanto evita incrementar costos 
para obtener información respecto de su cliente, éste aspecto cualitativo es un 
aliado para la empresa en la elaboración de su Plan operativo y estratégico. Las 
empresas deben tener la capacidad de gestionar adecuadamente los riesgos en el 
ámbito de su actividad comercial de carácter internacional precisando el nivel de 
riesgo que desean asumir y estableciendo el seguimiento y control asociados, como 
lo expresa la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(2013). 
El riesgo tiene que ver con la posibilidad de ser afectado por un posible daño 
considerando escenarios futuros, asignar probabilidades de ocurrencia y 
determinar resultados derivados; ésta teoría concuerda con los resultados de la 
investigación que se realizó, la experiencia adquirida por las empresas vinculadas 
al Comercio Exterior en La Libertad, reflejada en la elección y utilización frecuente 
de la Carta de Crédito Irrevocable y Confirmada ha contribuido al éxito del proceso, 
evitando caer en incapacidades legales para ejercer derechos propios. 
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En relación a los beneficios financieros que otorga la Banca a las empresas 
Exportadoras-Importadoras de La Libertad, el análisis de resultados muestran que 
la liquidez que brinda la Carta de Crédito como medio de pago internacional se 
obtiene mediante el establecimiento de Líneas de Crédito para el Comercio 
Exterior, estas quedan definidas en los Planes Financieros aprobados por el Banco, 
con ello se mejora la capacidad de negociación frente a los compradores, se otorga 
solvencia frente a las entidades financieras y por el tipo de Carta de Crédito elegido 
es posible utilizar la forma de financiamiento más adecuado, contribución 
importante para la planificación financiera al tener fecha cierta de pago además de 
diversificar los riesgos. Una empresa es sostenible en el tiempo cuando tiene 
liquidez para afrontar deudas de corto, mediano o largo plazo, es decir solvencia, 
equilibrando la relación rentabilidad-riesgo. De acuerdo con el Banco de Sabadell 
(2016) se enfatiza que la Carta de Crédito permite obtener financiamientos que 
provienen de tres opciones: los otorgados por el comprador, los que se derivan del 
crédito documentario y aquellos que los Bancos otorgan con sus recursos propios. 
Algunas respuestas a las preguntas de la Entrevista, permiten deducir que algunas 
entidades financieras no cuentan con estrategias para fomentar el uso de las Cartas 
de Crédito y que los funcionarios carecen de información suficiente acerca del 
medio de pago y por ello no lo ofrecen, siendo los productos de financiamiento más 
comunes los de pre y post-embarque; no se ha tomado conocimiento que alguna 
de las empresas entrevistadas haya utilizado operaciones de Forfaiting o 
Confirming, Créditos con Cláusula Roja o Verde. 
En relación a la hipótesis planteada, los resultados obtenidos en la investigación 
ayudan a definir que ciertamente el Crédito Documentario o Carta de Crédito, 
permite obtener variedad de financiamientos nacionales o internacional así como 
también que el riesgo en sus diferentes formas pueda ser gestionado; se confirma 
que existe una correlación entre el Medio de Pago utilizado, la Gestión Financiera 
del Comercio Exterior o Tesorería y los Riesgos vinculados; se reafirma el hecho 
de que el área encargada del Comercio Exterior debe permanecer en una continua 
revisión y actualización de los procesos relacionados y la Carta de Crédito ayuda 
en ese aspecto. 
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1. Cualquiera sea la condición de pago en una transacción de Comercio 
Internacional, lleva implícita un medio para obtener el pago de la operación. 
2. Existen medios de pago internacional que son una alternativa a la Carta de 
Crédito, pero proporcionan un “cierto grado” de protección, es el caso de la 
Cobranza Documentaria. 
3. La Carta de Crédito o Crédito Documentario ocupa un lugar preferente entre 
los Medios de Pago Internacional, para transacciones comerciales de 
carácter internacional vinculadas a la compra–venta de mercadería y 
servicios, su variedad está en función de la confianza y el tipo de seguridad 
que le brindan al exportador, importador y al Banco; su proceso operativo 
tiene control desde su apertura hasta la cancelación (como lo indican la 
Reglas de la CCI). 
4. La Carta de Crédito está vinculada a variados factores que influyen en su 
elección, entre otros están: su proceso operativo, costos de los Bancos 
operadores, políticas de gobierno, confianza entre exportador e importador, 
información minuciosa y suficiente acerca del tema. 
5. El Crédito Documentario ofrece confianza, seguridad y equilibrio en los 
riesgos de tipo comercial, mercado, crédito, liquidez, negocio, operativo, 
político, legal y económico, asumidos por los partícipes de la transacción 
comercial. Esto lo convierte en una práctica financiera y en un instrumento 
para mitigar o anular los probables motivos de sufrir un daño económico, 
facilitando la transacción comercial. 
6. El Crédito documentario garantiza el pago esperado, permitiéndole al 
beneficiario tener acceso a un crédito basado en el compromiso unilateral y 
firme de un Banco de pagar las obligaciones inherentes al Crédito. 
7. El uso del Crédito Documentario contribuye con la eficacia de la empresa en 
la negociación con los clientes, proveedores y Bancos; al tener la certeza y 
fecha de pago según lo acordado en la Carta de Crédito, la empresa pude 
realizar una conveniente planificación financiera para atender obligaciones 




liquidez que permita atender los costos de la exportación en su aspecto 
logístico. 
8. El Crédito Documentario es un instrumento financiero e incondicional y asiste 
de forma independiente a los intereses de comprador y vendedor. El garante 
(Banco) paga en función a la documentación establecida, no 
correspondiéndole investigación alguna sino solamente a la relacionada con 
la garantía. Los Bancos no tratan con mercancías, solamente con 
documentos que las representan y que permiten transferir derechos sobre 
ella. 
9. Existen entidades a nivel mundial que facilitan la solución de controversias 
en los intercambios comerciales internacionales y que aplican reglamentos 
que solo ellos tienen la autoridad para hacerlo. 
10. En el sector de la pequeña y media empresa existe poca difusión y por ello 
falta de conocimiento de los beneficios que otorga la Carta de Crédito como 
instrumento financiero y cobertura de riesgos en la transacción internacional. 
11. La Carta de Crédito Irrevocable y Confirmada es la de mayor utilidad y uso 
en las transacciones comerciales internacionales. 
12. Existe relación entre el Manejo de los Medios de Pago Internacional con la 
Gestión Financiera del Comercio Exterior y los Riesgos de la Exportación 
(Riesgo de la Inversión, Comercial, Político, Cambiario) y entre la 
Planificación del Financiamiento y el Planeamiento Crediticio. 
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1. La terminología básica del Comercio Exterior, los conceptos, beneficios 
financieros y cobertura de riesgos derivados del Crédito Documentario, 
deben ser difundidos en La Libertad, con mayor continuidad por las 
entidades que promocionan el Comercio Exterior asumiendo más 
protagonismo con el empresariado, con metodologías didácticas y prácticas, 
enfocadas en el uso y conocimiento de la Carta de Crédito, cuidando no ser 
muy teóricos y cubriendo las expectativas del empresariado, esto permitirá 
que las empresas exportadoras e importadoras posean un mejor criterio para 
elegir el medio de pago más adecuado a utilizar en sus transacciones 
comerciales con otros países. 
2. Las empresas que inician sus operaciones y tienen la oportunidad de 
internacionalizarse, deben elegir el Crédito Documentario como primera y 
más importante opción, éste medio de pago anula los diversos tipos de 
riesgo que pudieran ocurrir y que afecten al beneficiario. 
3. En la empresa que busca internacionalizarse, las labores inherentes al 
Comercio Exterior debe ser asumida por expertos que posean el 
conocimiento teórico y práctico, no puede ser un “aventura”, el proceso de 
exportación e importación requiere dominar sus etapas, la documentación y 
las referencias informativas mínimas del mercado exterior. 
4. Las empresas con operaciones de exportación e importación deben 
considerar la Gestión Financiera del Comercio Exterior como la más 
importante, por su vinculación con los riesgos que afectan la utilidad y el 
capital; se recomienda la elección del medio de pago tomando en cuenta las 
características de la empresa, costos, cantidades, modos, relaciones con el 
cliente, etc., el asegurar la transacción originará un futuro financiamiento con 
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Figura 1: El Riesgo en el Medio de Pago Internacional 






Figura  01: El Riesgo en el Medio de Pago Internacional 




Figura  02: Arbol de decisión para elegir el medio de cobro 
Fuente: Banco de Sabadell 
  
 
Tipos de Carta de 
Crédito 
Características Ventaja (V) 
Desventaja (D) 
Para el exportador 
Recomendable 
Irrevocable No puede modificarse 
o cancelarse sin el 
consentimiento de 
todas las partes 
(V): El exportador 
tiene la seguridad que 
cobrará, si presenta 
los documentos de 
acuerdo       a       los 
términos y 
condiciones, es decir 
“documentos limpios”. 
Si 
Revocable Modificable  o 
cancelable por el 
banco emisor, hasta 
cuando el exportador 
no haya embarcado y 
presentado sus 
documentos de 
exportación ante el 
banco. 
(D): El exportador sólo 
estará seguro de 
recibir el pago, 
cuando haya 





Avisada / Notificada El banco sólo notifica 
o avisa la carta de 
crédito al exportador, 
sin adquirir 
compromiso de pago 
alguno 




al banco  del 
importador al banco 
del importador 
Si el banco y/o país 
del importador es 
confiable y sólido 
Confirmada El banco  del 
exportador 
(“avisador”) añade su 
compromiso de pago 
irrevocable al del 
banco del importador 
(“emisor”). 
(V): El exportador 
cobrará cuando 
presente documentos 
“limpios” a su banco. 
Si se tiene alguna 
duda sobre la 
confiabilidad y solidez 
del banco y/o país del 
importador 
Rotativa / Revolving El banco del 
importador emite una 
carta de crédito por un 
importe máximo, 
renovable cada cierto 
tiempo 
(V):  Ahorra  trámites 
administrativos 
ligados  a  solicitar  y 
emitir créditos 
repetidamente 
Si el importador es 
cliente habitual del 
exportador. 
Cláusula Roja Exportador cobra a la 
vista, anticipos a 
cuenta y riesgo del 
comprador, cierto 
porcentaje del importe 
total de la carta de 
crédito, antes que la 
mercadería sea 
embarcada. 
(V): El pago se realiza 
contra la presentación 
de un recibo simple. 
Mayor velocidad de 
cobro, y por lo tanto 
mayor liquidez para el 
exportador. 
Estrecha relación 
entre exportador e 
importador. Es 
ventajosa, pero poco 
usual con MYPES. 
  
 
Cláusula Verde Similar a la de 
cláusula roja, pero el 
pago se realiza contra 
la presentación de un 
warrant o certificado 
de depósito. 
Menor riesgo para el 
importador 
Estrecha relación 
entre exportador e 
importador. Es 
ventajosa, pero poco 
usual con MYPES. 
Transferible El beneficiario puede 
o no transferir total o 
parcialmente la carta 
de crédito a otro(s) 
beneficiario( 
V): Facilita al 
exportador el poder 
garantizar el pago al 
productor(es) de la 
mercadería a 
exportar. 
Permite a los 
pequeños productores 
acopiar mercancías y 
consolidarlas en un 
embarque 
De apoyo / Stand By Es como una carta 
fianza internacional, 
pero a favor del 
exportador (garantía 
de pago). 
(V): Ejecutables a sólo 
requerimiento por 
incumplimiento de la 
otra parte. 
No son usuales para 
las MYPES 
Doméstica Instrumento de pago 
de la transacción 
comercial, en el cual 
el    ordenante y 
beneficiario se 
encuentran en el 
mismo país. 
(V): Otorga confianza 
al comprador y 
vendedor respecto al 
cumplimiento de la 
mercancía y pago de 




Figura 03: Tipos de Carta de Crédito 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
  
*** Authentication Result: Success *** 
---- ----------- - - ---- Instance Type and Transmi ssion - --- - -- -- -- - - - 
Original received frorn SWIFT 
Priority : Normal 
Message Output Reference   : XXXXXXXXX (CODIGO CIFRADO) 
Correspondent Input Reference; XXXXXXX (CODIGO CIFRADO) 
- --- --- - ----- ---- - - - -- ----- Message Header - ----- --------- - - -- - - - -- - 
Swift Output: FIN 700 Emision credito docurnentario 
Sender: POPUESMMXXX BANCO 
POPULAR ESPANOL, S.A. 
MADRID ES 
Receiver XXXXXXXXXX (SWIFT BANCO BENEFICARIO) 
NOMBRE BANCO BENEFIC) 
LIMA PE 
- - ---- - - - - - - - - -- -- --- -- ---- Message Text - - ----- ------ ---- - - - - - - - -- - 
27: Numero del mensaje y  total 
1/1 
40A: Forma del credito documentario 
IRREVOCABLE 
20: Numero del credito documentario 
1234567890 
31C: Fecha de ernision 
191016 
40E: Reglas aplicables 
UCP LATEST VERSION 
31D: Fecha y lugar de expiracion 
191115 PERU 
50: Solicitante 
CONSERVAS CARCAR SA 
SAN CERNI NUM 34 
31579 CARCAR 
ESPANA 
59: Beneficiario - Nombre/Direccion 
  
EL EXPORTADOR S.A. 
CARRETERArPANAMERICANA NORTE KM 250 
SALAVERRY-TRUJILLO 
La Libertad PERU 
32B: Moneda e importe 
Currency USD (US DOLLAR) , 
Amount : #80950,40# 
39A: Tolerancia pcntaje impte credito 
05/05 
41A: Entidad/modalidad - FI BIC 
XXXXXXXX (SWIFT BANCO BENEFICIARIO) 
Xxxxxxxx (NOMBRE BANCO BENEFICARIO) 
LIMA PE 
BY DEF PAYMENT 
42P: Precisiones sobre pago diferido 
090 DAYS AFTER BILL OF LADING DATE 




44A: Lugar de toma p. carga/repcion 
CUALQUIER PUERTO PERUANO _ 
44E: Puerto carga/Aeropuerto salida 
CUALQUIER PUERTO PERUANO 
44F: Puerto dscarga/Aeropuertrr dest. 
BILBAO, ESPANA 
44B: Lugar de destino final/entrega 
BILBAO, ESPANA B SEAWAY 
44C: Fecha límite de expedicion 
191130 
45A: Dcpcion bienes y / o servicios 
ESPARRAGO EN CONSERVA SEGUN FACTURA 009-00026 
CFR BILBAO, ESPAN 
  
46A · Documentos necesarios · 
'+ CERTIFICADO DEL BENEFICIARIO INDICANDO QUE EN CASO DE SER  PRESENTADO POR 
EL BANCO EMISOR CERTIFICADO DE RECHAZO DE LA MERCANCIA POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES ESPANOLAS HACIENDO CONSTAR QUE LA, MERCANCIA NO PUEDE ENTRAR 
EN UNION EUROPEA POR CUALQUIER RAZON SANITARIA, EL VENDEDOR ESTA DE ACUERDO 
A RENUNCIAR A SUS DERECHOS DE REEMBOLSO BAJO ESTE CREDITO DOCUMENTARIO Y LA 
MERCANCIA SERA DEVUELTA A ORIGEN CUBRIENDO LOS ASTOS DE ESTA DEVOLUCION EL 
BENEFICIARIO DEL CREDITO. 
+ SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 01 FOLDS TRES COPIAS 
+ FULL SET OF CLEAN ON BOARD BILL OF LADING 3 N/N COPIAS MARCADO CFR BILBAO 
CONSIGNADO Y NOTIFICADO A CONSERVAS CARCAR, SA  CARCAR-NAVARRA-ES PANA. 
INDICANDO FLETE PAGADO 
+ LISTA DE EMPAQUE, ORIGINAL Y 3 COPIAS. 
+ LISTA DE CODIGOS 
+  CERTIFICADO  DE  ORIGEN,  FORMA  A,  ORIGINAL  Y  DOS  COPIAS.  C ERTIFICADO  
DE COMPOSICION DE INGREDIENTES 
47A Otras condiciones 
+ NO CONSIDEREN 'NUESTRO NUMERO DE CREDITO DEBE FIGURAR EN TODOS 
LOS DOCUMENTOS' R MUST BE QUOTED IN ALL DOCUMENTS 
+ AN ADDITIONAL FEE QUOTED BELOW WILL BE APPLICABLE TO EACH SET OF 
DIS.CREPANT DOCUMENTS PRESENTED UNDER THE TERMS OF TRIS L/C. THE 
FEE WILL ALWAYS HAVE TO BE BORNE BY THE BENEFICIARY' S IRRESPECTIVE OF 
WHETHER SUCH DOCUMENTS ARE FINALLY ACCEPTED BY US OR NOT. OUR DISCREPANCY 
'CHARGES ARE EUR 90,00 OR COUNTERVALUE 
+ SEND DOCUMENTS BY COURIER 
+ S'END DOCUMENTS TO BANCO POPULAR ESPANOL 
* C/ TORNEROS, 9 (POL. IND. LOS ANGELES) 
* 28906 GETAFE (MADRID 
71B: Gastos 
*ALL CHARGES OUTSIDE OUR COUNTERS, INCLUDNG REIMBURSEMENT CHGS, ARE FOR 
BENEFICIARY'S ACCOUNT 
49: Instrucciones de confirmacion 
CONFIRM 
53A: Banco que reembolsa - FI BIC 
PNBPUS3NNYC 




 (NEW YORK INTERNATIO AL BRANCH) NEW YORK, NY US 
78: Inst bco que paga/acepta /negocia 
IF THE DOCUMENTS ARE COMPLYING WITH THE CREDIT TERMS 
PLS. CLAIM REIMBURSEMENT, 4 BUSINESS DAY BEFORE MATURITY, TO REIMBURSEMENT 
BANK UNDER SWIFT ADVICE US 
57A: Aviso a otro banco - FI BIC B 
XXXXXX (SWIFT BANCO BENEFICIARIO) 
XXXXXX (NOMBRE BANCO BENEFICIARIO) 
LIMA PE 
72: Info de remitente a destinatario 








1. ¿Concuerdan sus términos y condiciones 
con el contrato de venta? 
11. ¿Son correctos los puertos de 
embarque y desembarque o los 
lugares de entrega y recepción de la 
mercancía? 
2. ¿Corresponde al tipo de crédito solicitado: 
irrevocable, transferible, etc.? Para 
considerarse como transferible, debe 
mencionarlo. 
12. ¿Puede enviarse la mercancía de la 
forma y por la vía solicitada? 
3. ¿Son  correctos  y  sin  errores  nuestro 
nombre y dirección? 
13. ¿Son correctas las condiciones de 
entrega (FCA,FOB,CIF, CIP, etc.) 
4. ¿Contiene condiciones inaceptables  que 
no podemos cumplir o que no dependen de 
nosotros para su cumplimiento? 
14. ¿Prohíbe los embarques parciales y 
los transbordos? De no indicar nada 
se entienden permitidos. 
5. ¿Pueden obtenerse los documentos en la 
forma exigida? 
15. En caso de que la mercancía deba 
viajar en cubierta, ¿permite el 
crédito la carga on deck? 
6. ¿Concuerdan la descripción de la 
mercancía o los productos y cualquier 
precio unitario con el contrato de venta? 
16. ¿Los términos del seguro 
concuerdan con los de la venta? 
¿Puede conceder la compañía de 
Seguros la cobertura pedida? 
7. ¿Es correcto el importe indicado? ¿Es 
suficiente el importe para cubrir todos los 
costes permitidos por los términos del 
crédito? 
17. ¿Contiene exigencias, condiciones 
o requisitos de los que no se solicita 
evidencia documental? 
8. ¿Se nos ha hecho responsables por cargo 
de intereses no previstos? 
18. ¿Es pagadero a la vista o plazo? 
9. ¿Son los gastos bancarios por cuenta de la 
parte pactada? 
19. ¿Dónde es utilizable (available 
with)? Le conviene en general que 
sea utilizable en su país. 
10. ¿Permiten la fecha de embarque y 
vencimiento para presentación de 
documentos, así como el plazo para 
presentación de documentos después de la 
fecha de embarque un margen de tiempo 
suficiente para procesar el pedido, efectuar 
el embarque y presentar al Banco los 
documentos? 
20. ¿Tiene el transitario una copia del 
condicionado del crédito a fin de 
facilitar y agilizar los trámites de 
despacho y obtención de 
documentos? 
Figura  05: Veinte puntos a controlar al recibir un Crédito documentario 
 
 






















































1. Contrato de compra venta internacional 6. Entrega de los documentos de exportación 
2. Apertura de la carta de crédito a favor del 7. Pago al exportador (L/C a la vista) 
 exportador 8. Envío de los documentos al banco del 
3. Envío de la carta de crédito al banco del  importador 
 exportador 9. Reembolso entre bancos 
4. Notificación de la carta de crédito al 10. Entrega de documentos al importador 
 exportador 11. Retiro de la mercancía en la aduana 
5. Embarque de la mercancía   
 
 





Reglas para cualquier modo o modos de transporte 
EXW Ex – Works En fábrica 
FCA Free carrier Franco porteador 
CPT Carriage paid to Transporte pagado hasta 
CIP Carriage and insurance paid to Transporte y seguro pagados hasta 
DAT Delivered at terminal Entregada en terminal 
DAP Delivered at place Entregada en lugar 
DDP Delivered duty paid Entregada derechos pagados 
Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores 
FAS Free alongside ship Franco al costado del buque 
FOB Free on board Franco a bordo 
CFR Coste and freight Costo y flete 
CIF Coste, insurance, freight Costo, Seguro y Flete 
Incoterms 2010 : Clasificación grupal 























Figura 07: Incoterms 2010 







 ¿Están fechados, firmados y 
debidamente endosados, cuando sea 
necesario? 
 ¿Son correctos ladivisa y el importe tanto 
en cifras como en letras? 
 ¿Indican el número del crédito y 
contiene las cláusulas requeridas por el 
crédito? 
¿Están librados contra la parte 
indicada en el crédito? 
 ¿Están librados al vencimiento 
indicado en la Carta de Crédito 
   Factura 
 
 ¿Está emitida a nombre del 
ordenante? 
 
 Si el crédito documentario requiere 
Facturas firmadas, ¿lo han sido? 
 
 
 Si las Facturas deben ser 
certificadas o legalizadas ¿se ha 
hecho en el número adecuado de 
originales y copias? Si hay 
modificaciones         ¡han sido 






 ¿ La mercancía, los pecios y las 
condiciones de entrega están 
descritos correctamente según las 
estipulaciones del crédito? 
 ¿Se presenta el número de 






 ¿Excede la Factura el valor del crédito?  ¿Se incluyen gastos adicionales a 




 Cuando un crédito documentario 
exige que se detallen el coste, el 
seguro y el flete, ¿se corresponden 
estos datos con los documentos de 




Conocimiento de embarque 
 Ha   sido   presentado   el   número 
correcto de copias? 
 
 Si un crédito documentario exige un 
B/L a la orden y endosado en 







 ¿Está la fecha de la anotación a 
bordo dentro de los límites 
admitidos? 
 Contiene el BL alguna anotación en 
relación con el estado defectuoso 
de las mercancías o sus 
embalajes? 
 Si se presenta un BL sujeto a un 
charter party, ¿lo autoriza el crédito 
documentario? 
 Si el crédito exige un BL marítimo 
(marin, ocean, port to port, on 
board) y se menciona un medio de 
transporte en el apartado pre- 
carriage, ¿incluye el BL una 
anotación a bordo sobreañadida en 
que se establecen el puerto, el 




 Si un B/L received for shipment ha 
sido convertido en un on board por 
medio de una anotación, ¿está la 
anotación a bordo dentro de los 
límites admitidos? 
 ¿Menciona el B/L embarque on 
deck (sobre cubierta)? (Salvo 
indicación expresa en el crédito 




 Si en el BL aparece la mención 
intended con respecto a los puertos 
de carga y el buque cuando el 
crédito documentario exige un BL 
marítimo (on board), ¿cumple el BL 
las especificaciones previstas, 
incluida una anotación a bordo que 





 ¿Ha sido firmado por un 
transportista o por el agente de un 
transportista? 
 
 ¿Aparece designado de forma clara 
quién es el transportista? 
 
 
 ¿Aparece marcado flete pagado o 
flete pagadero en destino de 
acuerdo con los términos del 
crédito? 
 ¿Muestra  el  despacho  desde  un 
aeropuerto   designado   hasta   un 
aeropuerto de destino designado? 
 
 
 ¿La fecha de despacho en el 
conocimiento es posterior a la 




Documento del seguro 
 ¿Ha  sido  del  documento  emitido 
por el asegurador o su agente? 
 
 ¿Está emitido por el importe 








 ¿Cubre los riesgos estipulados en 
el crédito documentario 
 Si requiere endoso ¿está 
endosado? 
 ¿Tiene  fecha  posterior  a  la  de 
emisión del documento de 
transporte? (Será rechazada a 
menos que especifique que los 
riesgos son cubiertos desde la 




 Si el crédito requiere que indique el 
importe de la prima, ¿aparece este 
importe?, si aparece, ¿coincide con 
la de la factura? 
 ¿Está  el  documento  de  seguro 
emitido   por   un   bróker   (pólizas 
provisionales o cover notes)? (Si es 
así, debe estar específicamente 






Documento de origen 
 ¿Consta en el documento el origen 
de la mercadería de acuerdo con lo 
requerido en el crédito? 
 
 ¿Está el certificado de origen 
emitido por quien solicita el crédito 
documentario’ (Si debe estar 
legalizado o autenticado de 
cualquier forma, entonces cualquier 
corrección debe asimismo haber 
sido autenticada. Determinados 
crédito documentarios exigen que 
se certifique que la mercancía no 
lleva incorporados materiales de 
origen concreto. En muchos casos 
las cámaras de comercio no emiten 






 ¿Han sido emitidos por la parte 
indicada en el crédito y coincide 
el texto y contenido con el 




Figura 08: Lista de comprobación de documentos en créditos documentarios. 




Figura  09: Arbol de decisión para financiar una exportación 




Figura  10: Riesgos inherentes en operaciones de Comercio internacional 





ANÁLISIS DETALLADO COMENTARIOS 
PRODUCTOS  Definición completa 
 Composición 
 Materiales utilizados 
 Características de 
funcionamiento. 
 Nomenclatura aduanera 
de 6 u 8 dígitos. 
 Normas de país del 
comprador a respetar. 
 No revelar fórmulas o 
procesos productivos. 
La información se limita 
a la indicada en las 
etiquetas o manuales 
del producto. 
CANTIDADES  Unidad de consumo 




 Aconsejable utilizar 
medidas anglosajonas 
para países de 
influencia inglesa. 
GARANTIAS  Servicios postventa 
 Garantías de calidad 
 Seguros de uso 
 Certificaciones 
 Homologaciones del 
país comprador. 
 Auditorías ISO 9000 
 Certificado de origen 
PRECIO  Precio por unidad 
 Precio total 
 Divisa de pago 
 Con indicación del 
Incoterm 




DE  Marca 
 Embalaje 
 Paletización 
 Medio de transporte 
 Código de barras 
 Sistema UPC para 
países de influencia 
norteamericana 
 Nº cajas y unidades por 
caja 
MEDIOS DE PAGO  Transferencia Swift 
 Crédito Documentario 
irrevocable, etc 
 Duración del crédito (30, 60, 
días) 
 Indicar el Nº de cuenta 
con 20 dígitos, clave 
Swift y nombre del 
Banco. Para ciertos 
clientes, tras recibir el 
pedido, será necesario 
enviar factura pro-forma 
 Tiempo necesario para 
preparar el pedido, 
según stock disponible 
ENTREGA  Fecha de entrega  Indicar el lugar de 
entrega según Incoterm 
VALIDEZ  Fecha completa  
CONDICONES 
PARTICULARES 
 Ley aplicable 
 Tribunal competente 
 Cláusulas de arbitraje 
 Para ciertos países, una 
oferta tiene validez de 
un contrato 
Figura 11: Preparación de una oferta 
Fuente: Banco de Sabadell 
  
 
Base Legal Ambito de 
aplicación 
Espíritu general 
Artículo 55 de la Constitución Política 
del Perú 
Local Los tratados comerciales forman parte 
del derecho nacional 
Artículo 63 de la Constitución Política 
del Perú 
Local El   Estado   garantiza   la   libertad   de 
comercio exterior en el Perú 
Artículo 64 de la Constitución Política 
del Perú 
Local El estado garantiza la libre tenencia y 
disposición de moneda extranjera 
Artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú 
Local El monto de los aranceles es definido 
por el ejecutivo 
Ley 28008 Local Ley de los delitos aduaneros 
Ley 28977 Local Ley de Facilitación del Comercio 
Exterior 
Decreto Legislativo 668 Local Ley marco del Comercio Exterior. 
Decreto Legislativo 682 Local La libertad de comercio exterior no 
afecta el cumplimiento de restricciones 
sanitarias y preservación del medio 
ambiente y patrimonio cultural y/o 
genético 
Decreto Legislativo 1053 Local Ley General de Aduanas 
Decreto Supremo 017-2007-EF Local Arancel de Aduanas 
Decreto Ley 25909 Local El MEF es el único que puede restringir 
operaciones de comercio exterior 
Resolución Legislativa 26407 Local Aprueba Acuerdo de Marrakech 
(creación de la OMC y acuerdos 
respectivos) 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre contratos de compra-venta 
internacional de mercadería 
Internacional Uniformización de normas, 
procedimientos, principios y 
disposiciones jurídicas para facilitar el 
comercio internacional 
Publicación de la Cámara de Comercio 
Internacional “Incoterms” 2010 
Internacional Reglas para e proceso de entrega y 
recepción de la mercadería, acordadas 
en el Contrato de compra-venta 
Publicación  600  de  la  Cámara  de 
Comercio Internacional 
Internacional Reglas y usos de los Créditos 
Documentarios y Cartas de Crédito 
Stand By 
Figura  12: Marco Normativo de las actividades del Comercio Exterior en el Perú y 
el mundo 




LA LIBERTAD: EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS 1/ 
(Valor FOB en millones de US$) 
 
TIPO MARZO 
2019 2020 Var.% 
PRODUCTOS TRADICIONALES 133 34 -74,9 
Pesqueros 38 11 -70,1 
Agrícolas 3 2 -44,3 
Mineros 92 20 -78,0 
PRODUCTOS NO TRADICIONALES 54 53 -1,9 
Agropecuarios 48 49 3,3 
Textiles 0 0 -52,2 
Maderas y papeles 0 0 3/ 
Químicos 3 1 -72,1 
Productos Mineros no metálicos 2 2 19,4 
Sider-metalúrgico y Joyería 0 0 -100,0 
Otros 1 0 -98,5 
Otros2/ 0 0 - 
TOTAL EXPORTACIONES4/ 187 86 53,9 
1/ Cifras preliminaries 
2/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de 
Bienes de capital. 
3/ Variación superior a 1000 por ciento 
4/ Debido al redondeo de los datos parciales lo totals pueden diferir de la suma de las partes 
 
 







Guía de Entrevista para empresas Exportadoras-Importadoras en La Libertad 
 
Objetivo: Determinar de qué manera el Crédito Documentario es un instrumento de 
financiación y mitigación del riesgo en la empresa. 
Empresa: 
Fecha de entrevista: 
Nombre del entrevistado: 












3. Si utiliza la Carta de Crédito ¿Cuáles son los beneficios que considera más importantes 








5. Considera que utilizar la Carta de Crédito le permite manejar la liquidez para solventar 








7. ¿Ha tenido alguna experiencia negativa al realizar una transacción comercial utilizando 








9. ¿Recomendaría a otros empresarios utilizar la Carta de Crédito como medio de pago y 















Fecha y Lugar: 
Yo,    
con d o c u m e n t o   de i d e n t i d a d   nacional      certifico q u e   he  sido 
informado (a) con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico 
que  el  estudiante me ha 
invitado a participar, que actúo consecuente, libre y voluntariamente como 
colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa. Tengo 
conocimiento de la autonomía que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio 
académico cuando lo estime conveniente y que se me hará devolución escrita de 
los resultados encontrados en mi persona al finalizar el estudio. 
De igual manera soy conocedor (a) que se respetará la buena fe, la confiabilidad e 
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